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αλλά	 και	 να	 το	 φτιάξουμε	 πιο	
όμορφο	και	πιο	δυνατό.
Έτσι	λόγω	κατακόρυφης	αύξη-


















μα που ετοιμάζουμε για τα 100 
χρόνια από την απελευθέρω-
ση της Νάουσας από την Τουρ-
κική κυριαρχία και ζητάμε τη 
δική σας συμβολή σ’ αυτό, με 
























Δίνε δωρεάν το χρόνο αν θες να σου μείνει λίγη αξιοπρέπεια
Editorial
Νιάουστά 5
«Aποκριά στη Νάουσα» 
Τη φετινή Αποκριά της πόλης μας 
τίμησε ο Παντελής Βούλγαρης. 
Ήρθε αρκετές φορές ενημερώ-
θηκε, έζησε και περπάτησε και ο 
ίδιος το Δρώμενο στους δρόμους 
της πόλης με παρέα την κινημα-
τογραφική του μηχανή. Απαθανά-
τισε τη διαδικασία ακολουθώντας 
τις «Μπούλες» με στόχο να χρησι-
μοποιήσει τις σκηνές που τράβη-
ξε στη νέα του σπονδυλωτή ταινία. 
Πέρα απ’ αυτήν τη θετική για την 
πόλη εξέλιξη, οι φετινές γιορτές με κορύφωμά 
τους το τελευταίο τριήμερο και με πρώτες στο 
κάδρο τις «Μπούλες» έκλεισαν την Καθαρή Δευ-
τέρα δίχως παρελάσεις αρμάτων, ευτυχώς. Δι-
άχυτη ήταν η αίσθηση ότι έτσι είναι καλύτερα 
και ότι το ίδιο το δρώμενο και η συμμετοχή σ΄ 
αυτό του κόσμου είναι που κάνει τη διαφορά.
Με κέφι στις γειτονιές και στα στέκια και με ση-
μείο αναφοράς τα μπουλούκια και τη διαδρομή 
τους, ξετυλίχτηκε η γιορτή όλη τη βδομάδα. Έτσι 
όπως αξίζει, δηλαδή, να γίνεται όχι μόνο για μας, 
αλλά και για τους επισκέπτες της πόλης μας που 
ακολουθούν τις «Μπούλες» εντυπωσιασμένοι και 
μάλιστα, διπλά, όταν τους συνοδεύουν και άνθρω-
ποι που εξηγούν και αναλύουν. 
Συγκινητικό είναι, την κάθε φορά, πόσο σημαντι-
κό είναι για τον ίδιο τον Ναουσαίο να συμμετέ-
χει. Πόσα παιδιά, δεκάδες, ακολουθούν τα μπου-
λούκια των μεγάλων. Με τι όρεξη και σοβαρότη-
τα και φανατισμό ντύνονται πολλά χρόνια τώρα 
οι μεγάλοι και με πόσο σεβασμό, πλην εξαιρέσε-
ων, ακολουθείται η διαδικασία, αυτά τα άγραφα 
και τα ανομολόγητα στο θώρακα των χορευτών 
που δεν ξεγράφονται όσα χρόνια κι αν περάσουν. 
«Η Παλιουφιρμένη»
Τα μέσα Γενάρη του 2012 αλλά και ο Φεβρουά-
ριος σηματοδοτήθηκαν από την παράσταση «η 
Παλιουφιρμένη» στο Δημοτικό Θέατρο. Η «ομά-
δα της Ανταρτών» με το Θωμά Νόλκα που έγρα-
ψε το κείμενο παρουσίασε στο κοινό της πόλης 
ένα θεατρικό έργο γραμμένο στην τοπική διά-
λεκτο, που η ανταπόκριση του στον κόσμο ήταν 
εκπληκτική. Το θέμα αφορούσε μια νύφη που 
έρχεται δυτικοντυμένη και δυτικοθρεμένη από 
την «παλιά Ελλάδα» σε ένα τυπικά παραδοσιακό 
ναουσαίικο σπίτι.
Η συρροή του κόσμου στις επαναλαμβανόμενες 
παραστάσεις έδειξε πως το παλιό τελικά το κου-
βαλάμε μέσα μας και καμιά τεχνολογική πρόο-
δος, καμιά Ευρώπη, δεν μπορεί να διαγράψει ούτε 
αυτά που ζήσαμε στην παιδική μας ηλικία, ούτε 
αυτά που ακούγαμε και γίνονταν εικόνες στο μυα-
λό και μελλοντικές εγκλίσεις της ενικότητάς μας 
σε ρόλο αφηγητή. 
Το έργο λειτούργησε για δύο λόγους: Αφ’ ενός 
μεν επειδή είναι μια φαρμακωμένη εποχή που 
μόνο το γέλιο μπορεί να εκτονώσει τις ψυχο-
λογικές της συνέπειες και αφ’ ετέρου επειδή η 









εποχή που κατέγραψε την ντοπιολαλιά στη 
μνήμη μας, όσων τέλος πάντων, είναι η επο-
χή της αυλής των θαυμάτων, στην οποία η 
χαμένη στους πλισέδες τσέπη της γιαγιάς 
ήταν σαν το καπέλο του μάγου και σαν το 
νησί των θησαυρών. Εξ ου και η νοσταλγική 
συρροή στην αίθουσα των ανθρώπων μέσης 
ηλικίας και άνω. 
Τους ρόλους της παράστασης ερμήνευσαν 
οι Πίστη Κεφαλά, Γεωργία Γυρούση, Ζαφει-
ρούλα Πιττάκη, Αυγή Ζιακάκη, Θωμάς Κλώ-
νας, Αντρέας Τσίτσης, Γιάννης Μιχαλόπουλος, 
Σπύρος Κεφαλάς, Θεόδωρος Τορορής, Γιάν-
νης Κουκούλος, Θωμάς Νόλκας, Γρηγόρης 
Δήμπαλας, Πηγή Μάντσιου-Δεληχρήστου, 
Κατερίνα Μητσιάνη, Σοφία Μόρα, Δημήτρης 
Τσίτσης, Ηλιάνα Τσίλη, Γιώργος Μακρογιώρ-
γος, Μαρία Σγουρίδου, Χρήστος Τσίτσης και 
Κώστας Κουκουσιάνος. Η παράσταση συνο-
δευόταν από έκθεση φωτογραφικού υλικού 
με θέμα «Ταξιδεύοντας στο χρόνο». 
«Πάστα Σοκολατίνα»
Μια δεμένη παράσταση από την ομάδα «Επί 
σκηνής» σε σκηνο-
θεσία του Αλέξαν-
δρου Οικονόμου κι 
ένα επίκαιρο έργο 
που πατά στο νέο εί-
δος, αυτό του νεοέλ-




αμέσως μετά τις Αποκριές.
Η σοκολάτα, όπως είναι γνωστό, είναι φάρμα-
κο κατά της λήθης επειδή ενισχύει τη μνή-
μη. Αν και οι καταστάσεις του έργου και η 
αναγωγή τους στην υπερβολή τονίζουν τις 
αλήθειες που θέλουμε να ξεχνούμε, η πά-
στα σοκολατίνα στο έργο, φευ, λειτουργεί 
ως τάση φυγής από την αλήθεια. Την αλή-
θεια του νεοέλληνα έτσι όπως διαμορφώθη-
κε από το ’90 και μετά. Μια πάστα σοκολα-
τίνα ως φυγή λοιπόν και δε βαριέσαι και τι 
έγινε. Έγινε όμως και γίνεται και η κωμωδία 
μας καλεί, καλεί το μυαλό μας, ό,τι απέμει-
νε απ’ αυτό τα τελευταία χρόνια, να μας ξα-
ναδούμε, να πικρογελάσουμε με τον καθρέ-
φτη μας, να μας κλάψουμε, να μας λυτρώ-
σουμε από τις λαμογιές των πολιτικών, τους 
νεόπλουτους των επιδοτήσεων, τη μισαλο-
δοξία για τους μετανάστες και όλα αυτά που 
τώρα στρέφονται εναντίον μας.
Ευτυχώς η ομάδα «Επί σκηνής» παρέλειψε 
να στείλει πρόσκληση στον κ. Χρυσοχοΐδη 
και εξαιτίας αυτής ίσως της παράλειψης η 
παράσταση είχε μεγάλη απήχηση στο κοινό 
της πόλης κι έδωσε φτερά στους συντελε-
στές να συνεχίσουν. Έπαιξαν: Δημήτρης Πά-
ζος, Δημήτρης Δούτσης, Ελένη Ζαφείρκου, 
Άσπα Πιτάκη, Γιάννης Κουκούλος, Ελένη Χα-
τζηκώστα, Ζήνων Μυλωνάς, Χάρης Αδαμίδης 
και Νόπη Ξανθοπούλου.
«Χορέψετε, χορέψετε,
τα νιάτα να χαρείτε».
Μια υπέροχη μουσική, χορευτική παράστα-
ση, ντυμένη με σκετς από την παλιά επο-
χή των παιδικών παιχνιδιών της Νάουσας 
και χορούς από όλα τα μήκη και πλάτη του 
Ελληνισμού, είχαν την ευκαιρία να απολαύ-
σουν το βράδυ του Σαββάτου 24ης Μαρτί-
ου, στο δημοτικό θέατρο της πόλης, οι φί-
λοι του πολιτιστικού σωματείου «Πυρσός». Η 
βραδιά, ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της Δό-
μνας Σαμίου, που έφυγε από τη ζωή πριν λί-
γους μήνες. Παρουσιάσηκε σκετσάκι με παι-
δικές εικόνες από την παλιά Νάουσα, επίσης 
χορούς της Νάουσας, Μακεδονίας, Ηπείρου, 
Καππαδοκίας, Αιγαίου και Κρήτης. Τη σκηνο-




Ανοιξιάτικες μουσικές συναυλίες δωματίου 
καθιέρωσε το δημοτικό ωδείο στην αίθουσα 
συναυλιών της Εστίας Μουσών. Πρώτα η Αγ-
γελίνα Γεωργιάδου και η Ντάρια Βόλκοβα, ή 
Νιάουστά 7
αλλιώς το Duo Ευφωνία, ταξίδεψαν 
το κοινό της Νάουσας σε μαγικά 
μονοπάτια ερμηνεύοντας στο βιολί 
και το πιάνο, αντιστοίχως, με μονα-
δικό τρόπο, έργα μουσικής δωματί-
ου των Μπετόβεν, Μπραμς, Γκριγκ, 
Πιατσόλα κ.ά. καταχειροκροτούμε-
νες από το λιγοστό κοινό της πόλης 
που τίμησε την εκδήλωση. Ειδικά η 
πρώτη σολίστ, γεννημένη στη Ρω-
σία το 1988, ερμήνευσε με πάθος 
όλα τα μουσικά κομμάτια, αποδεικνύοντας 
ότι έχει όλο το χρόνο μπροστά της να δια-
πρέψει στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα.
Στις 7 Απριλίου το «Trio Senza» που αποτε-
λείται από τους Νίκο Κουνατίδη στο βιολί, 
Χρήστο Κυπαρίση στο βιολοντσέλο και Ηλία 
Στασινό στο πιάνο συνόδευσε σπουδαστές 
της τάξης μουσικής δωματίου του καθηγη-
τή του δημοτικού ωδείου Νάουσας κ. Χρή-
στου Κυπαρίση, πρόσφεροντας μία μοναδι-
κή βραδιά στο φιλόμουσο κοινό της πόλης. 
Το «Trio Senza» ερμήνευσε έργα Μπετόβεν, 
Βιβλαλντι, Μέντελσον κ.ά.
«Το Φιόρο του Λεβάντε»
Την κωμωδία του Γρηγορίου Ξενόπουλου “Το 
Φιόρο του Λεβάντε” 
παρουσίασαν με επι-
τυχία στο δημοτικό 
θέατρο οι μαθητές 
της θεατρικής ομά-
δας του 3ου Γυμνα-
σίου. Ήταν μια ωραία 
παράσταση που πρό-
σφερε γέλιο και κα-
ταχειροκροτήθηκε 
από το κοινό, ενώ παράλληλα ανέδειξε το 
πλούσιο ταλέντο αρκετών μαθητών. Η θε-
ατρική ομάδα του 3ου Γυμνασίου έχει μια 
πλούσια παράδοση στο ανέβασμα γνωστών 
έργων του ελληνικού κυρίως ρεπερτορίου, 
ενώ έχει αναδείξει και ταλέντα που σήμερα 
συμμετέχουν επιτυχώς όχι μόνο σε μεγαλύ-
τερους ερασιτεχνικούς θιάσους της πόλης 
μας, αλλά και σε επαγγελματικούς θιάσους, 
στην τηλεόραση κλπ.
Έπαιξαν οι μαθητές: Κώστας Κεπέσογλου, 
Μαρία Μάντσιου, Ευαγγελία Εξηντάρα, Ελευ-
θερία Δάιου, Άρτεμις Κάλλη, Αναστασία Γιά-
γκα, Δήμητρα Γεωργουλά, Ζωή Σπύρου, Μα-
ρία Μικορόνη, Μένια Φωτιάδου, Γιώργος 
Κεντημένος, Μιχάλης Μπόσι, Βέρα Κάππα, 
Αντεντίλα Μπαλή, Κατερίνα Μπόσι, Στέλλα 
Χαρίση, Παναγιώτης Σακίδης, Σταύρος Μω-
ϋσιάδης. Βοήθησαν οι μαθητές: Δημήτρης 
Λαφάρας, Όλγα Παπαδοπούλου, Χαριτίνη Ζι-
άρα, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Φωτεινή Μωϋ-
σιάδου. Στη σκηνοθεσία έργου βοήθησαν ο 
διευθυντής του σχολείου Νίκος Κύρου και 
οι καθηγήτριες Σαλώμη Μπουνόβα, Πελα-
γία Παλτίδου και Ολυμπία Τσίτση. Επιμέλεια 
μουσικής: Απ. Ζαφειρίου.
Οδοιπορικό στη δισκογραφική
καριέρα του Βασίλη Τσιτσάνη
Η Πολιτιστική Εταιρεία Μουσικής «Βασίλης 
Τσιτσάνης» σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Φίλων Μουσικής Νομού Ημαθίας παρουσί-
ασε τη Δευτέρα στην Εστία Μουσών ένα αφι-
έρωμα - οδοιπορικό στη δισκογραφική κα-
ριέρα του Βασίλη Τσιτσάνη.
Τραγούδια που σημάδεψαν και καθόρισαν 
την πορεία του ελληνικού λαϊκού τραγου-
διού· Tραγούδια ύμνοι στην αγάπη, τον έρω-
τα, τον πόνο, αλλά και την ελπίδα. Έπαιξαν οι 
Νίκος Ορδουλίδης στο πιάνο, Τριαντάφυλλος 
Χαλκιάς στο μπουζούκι, Δημήτρης Σφίγγος 
στην κιθάρα. Οι μουσικοί έπαιξαν άψογα τα 
τραγούδια του μεγάλου συνθέτη και κατα-
χειροκροτήθηκαν από το κοινό.
Οι Βλάχοι της Νάουσας το 1822
Ο Σύλλογος Βλάχων πραγματοποίησε εκδή-
λωση στην Εστία Μουσών με θέμα: «Οι Βλάχοι 
της Νάουσας το 1822» με ομιλητή τον συγ-
γραφέα και ερευνητή κ. Αστέριο Κουκούδη. Ο 
κ. Κουκούδης αναφέρθηκε στην πρώτη εγκα-
τάσταση των Βλάχων στη Νάουσα το 1770, 
στη διαρκή παρουσία τους στους αγώνες του 
Έθνους και στην επανάσταση της Νάουσας, 
Νιάουστά 8
καθώς και στον εποικι-
σμό νέων οικογενειών 
Βλάχων μετά την κατα-
στροφή του 1826 στην 
περιοχή Γρεβενών.
Τόνισε επίσης τη θετι-
κή συμμετοχή τους στη 
δημογραφική, οικονομι-
κή και πολιτιστική ανά-
πτυξη του τόπου και τη 
συμβολή τους στην διατήρηση της εθνικής 
ταυτότητας. «Εγκαταστάθηκαν στα ερείπια... 
διασώζοντας και διατηρώντας τις παραδόσεις 
τους. Ρίζωσαν στην περιοχή ενισχύοντας με 
το δυναμισμό που χαρακτηρίζει τους βλά-
χους τη δημογραφική, οικονομική, πολιτισμι-
κή και εθνική εικόνα του τόπου», τόνισε ο κ. 
Κουκούδης.
Η Νάουσα τίμησε τον ποιητή
Δημήτρη Μπρούχο
Τιμητικό αφιέρωμα στην 35χρο-
νη παρουσία του ποιητή Δημήτρη 
Μπρούχου διοργάνωσε ο Δήμος 
Νάουσας στην Εστία Μουσών, στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 
190η επέτειο του Ολοκαυτώματος. 
Για το έργο του κ. Μπρούχο μίλη-
σαν, εκ μέρους του μητροπολίτη κ. 
Παντελεήμονα, ο μοναχός π. Γερά-
σιμος Μπεκές, ο οποίος αναφέρθη-
κε στις διαχρονικές αξίες της ποίη-
σής του, ο Αν/γος εα κ. Θεόκλητος 
Ρουσάκης, επίτιμος διοικητής του Β΄ΣΣ, με 
θέμα «Πειθαρχία και υπέρβαση στην ποίηση 
του Δ.Ι Μπρούχου» και η ολυμπιονίκης Βού-
λα Πατουλίδου με θέμα «Η φωνή της καρδιάς 
του ποιητή». Τον κ. Μπρούχο προσφώνησε ο 
δήμαρχος κ. Καραμπατζός, ο οποίος τον τί-
μησε με το μετάλλιο της Ηρωικής Πόλης Νά-
ουσας, για τη δράση του στην ποίηση και τον 
πολιτισμό και τη μεγάλη του συνεισφορά με 
τη συγγραφή της ραψωδίας «Ο χαλασμός της 
Νάουσας-1822 μ.Χ» η οποία παρουσιάστη-
κε μελοποιημένη για πρώτη φορά στις επε-
τειακές εκδηλώσεις του Ολοκαυτώματος το 
2010. Ακολούθησε η αντιφώνηση του ποιη-
τή, ενώ το πρόγραμμα έκλεισε με απαγγελίες 
αποσπασμάτων της ραψωδίας με την αισθα-
ντική φωνή της κ. Ευγενίας Δουλδουρά, αρ-
χαιολόγου-ποιήτριας. Τραγούδησαν οι Ελέ-
νη Αντωνιάδου και ο Κώστας Πατσιάς, ενώ 
στο πιάνο συνόδευσε ο Δημήτρης Παρόλας.
Συναυλία της χορωδίας του
ΟΤΕ Θεσ/νίκης και Κ. Πατσιά
Μια όμορφη συναυλία με συνθέσεις γνωστών 
ελλήνων αλλά και ξένων συνθετών οργάνωσε 
ο φιλανθρωπικός σύλλογος «ΕΛΠΙΔΑ» με τη 
συμμετοχή της χορωδίας του ΟΤΕ Θεσ/νίκης 
υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Γ. Τσαουσί-
δη και τη συμμετοχή στο τραγούδι του συ-
μπολίτη μας Γιώργου Πατσιά. Στο πιάνο συ-
νόδευαν ο Δημήτρης Τσακιρίδης και η Ελέ-




Στο Πλακόστρωτο του Δημοτικού πάρκου 
την Κυριακή 22 Απριλίου και σε πρώτη εκτέ-
λεση, παρουσιάστηκε το εμβατήριο «Ολο-
καύτωμα» από τη Φιλαρμονική Εταιρεία Νά-
ουσας και τη Δημοτική Φιλαρμονική Λαμίας. 
Το εξαιρετικό εμβατήριο, το οποίο εντυπωσί-
ασε και συγκίνησε, είναι σύνθεση του Διευ-
θυντή της Δημοτικής Φιλαρμονικής Λαμίας 
κ. Δημήτρη Μαντά, σε στίχους του κ. Θεο-
φάνη Ράπτη. Στην ερμηνεία του εμβατηρίου 
συμμετείχαν ο μαέστρος του ώδείου Ναού-
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σης Δημήτρης Παρόλας και οι χορωδοί Θω-
μάς Μπιγκάνος, Ευάγγελος Ζιαμπάκας.
«Και αλέκτωρ δεν ελάλησε…»
Στις επετείους του Ολοκαυτώματος το Λύ-
κειο Ελληνίδων της πόλης αναλαμβάνει πά-
ντα ενεργό ρόλο από-
δοσης τιμής και αναμό-
χλευσης της μνήμης για 
το χαλασμό της Νάουσας 
Η παράσταση του ΛΕΝ 
στο Δημοτικό Θέατρο 
«και αλέκτωρ δεν ελά-
λησε…» είναι μια ιστο-
ρική αναδρομή από την 
ίδρυση της πόλης μέχρι 
τη μέρα του χαλασμού της το 1822, που βα-
σίστηκε στο δημοτικό τραγούδι και σε κείμε-
να κορυφαίων συγγραφέων και ποιητών που 
ύμνησαν τη Νάουσα.
Για μια ακόμα φορά και στο διηνεκές μας συ-
γκίνησε και θα μας συγκινεί η Μακρινίτσα, 
το τραγούδι, το μοιρολόγι του χαλασμού με 
την κίνηση του χορού που σαν αντάξιος χο-
ρός αρχαίας τραγωδίας διηγείται και θρη-
νεί την τραγική καταστροφή. Τη σκηνοθε-
τική επιμέλεια είχαν οι Άκης Τσιάρκας και 
Χρήστος Τσίτσης και την αφήγηση οι Κώ-
στας Βαρβέρης και Νικήτας Ιωαννίδης. Μου-
σική έπαιξαν οι Βαγγέλης Ψαθάς, Δημήτρης 
Ψαθάς, Απόστολος Ζαφειρίου, Γιάννης Κε-
τάνης, Γιώργος Νταβλιάκας. Τραγούδησαν η 
χορωδία του ΛΕΝ και μεμονωμένα οι Χρή-
στος Τσίτσης και Ελισάβετ Μπάιτση. Συμμε-
τείχε επίσης η βυζαντινή χορωδία ιεροψαλ-
τών του Αγίου Μηνά προεξάρχοντος του ιε-
ροψάλτου Θωμά Τσουκαλά.
«ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ»,
παρουσίαση βιβλίου
του Γιώργου Σιδηρόπουλου
Τη Δευτέρα 26 Μαρτίου έγινε η παρουσία-
ση του βιβλίου του συγγραφέα Γιώργου Σι-
δηρόπουλου «ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΖώΗ» στην αί-
θουσα εκδηλώσεων της Ευξείνου Λέσχης. 
Τον συγγραφέα προλόγισε ο πρόεδρος της 
Ε.Λ.Π.Ν. κ. Θεόφιλος Τεληγιαννίδης, ενώ στα 
παιδικά και εφηβικά του χρόνια αναφέρθη-
κε με συγκίνηση ο συμμαθητής του κ. Ιωάν-
νης Ευθυμιάδης.
Το βιβλίο που έχει εκδώσει η Ένωση Ποντίων 
Αργυρούπολης Αθηνών, είναι ένα σύνολο από 
θεατρικά έργα και σχόλια που έχει γράψει και 
σκηνοθετήσει ο ίδιος ο δημιουργός, επιλέ-
γοντας τυχαία, αλλά πραγματικά γεγονότα 
της καθημερινής ζωής που έχει ζήσει ο ίδιος.
Οι τελευταίες σελίδες είναι προσωπική σά-
τιρα του συγγραφέα πάνω σε όλα τα καυτά 
θέματα που υπάρχουν αυτή την στιγμή στη 
χώρα μας (παγκοσμιοποίηση, γραφειοκρατία, 
φακελάκια, δημόσιες υπηρεσίες). 
Θωμά Μπλιάτκα: «Νάουσα,
Νιάουστα, από την ίδρυση
μέχρι το ολοκαύτωμά της»
Η Εταιρεία για τη μελέτη της ιστορίας της 
Νάουσας και της περιοχής «Ο Αριστοτέλης» 
παρουσίασε το βιβλίο του Θωμά Μπλιάτκα 
«Νάουσα, Νιάουστα, από την ίδρυση μέχρι 
το ολοκαύτωμά της (1383-1822)». Ένα βι-
βλίο που αναφέρεται στην ιστορία της πό-
λης από την ίδρυσή της μέχρι το χαλασμό 
της το 1822, στο οποίο ο συγγραφέας προ-
σπαθεί να «αποκαταστήσει» αλήθειες που τα-
λανίζουν χρόνια τώρα τους ιστορικούς ερευ-
νητές της πόλης μας.
Το βιβλίο παρουσιάστηκε από τους δημοσιο-
γράφους Χρήστο Μπλατσιώτη και Μιμή Δει-
νοπούλου, οι οποίοι το χαρακτήρισαν αξιό-
λογο, που συμβάλλει στον εμπλουτισμό της 
ιστορίας της Νάουσας με νέα στοιχεία. «Δεν 
κάνει μια αναπαραγωγή των πηγών, αλλά πα-
ρουσιάζει νέα στοιχεία που βοηθούν τον ανα-
γνώστη να ξαναφέρει τα γεγονότα στη μνή-
μη του και να τα δει πιο ψύχραιμα», σημείω-
σε ο κ. Μπλατσιώτης. 
Τα έσοδα από την διάθεση του βιβλίου θα 
διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του 
«Αριστοτέλη» στην προσπάθεια αποκατάστα-












Ο Στενήμαχος βρίσκεται στους ανατολικούς πρόποδες του Βερμίου, σε υψόμετρο 140 
περίπου μέτρων, ανάμεσα στη Βέροια και τη Νάουσα. Το χωριό είναι κτισμένο σε ένα 
επικλινές επίπεδο, ομαλό σχετικά, το οποίο βαθμηδόν ανυψώνεται και καταλήγει στα 
δυτικά σε δύο λόφους. Ο μεγαλύτερος και επιβλητικότερος είναι του Αγίου Τρύφωνος.
































































Νεολιθικά εργαλεία από το λόφο Μπας-Καρτέρ. (Ο λόφος χωροταξικά, με βάση τους χάρτες, ανήκει 
































δε Φρύγες, ως Μακεδόνες λέγουσι, εκα-
λέοντο Βρίγες, χρόνον όσον Ευρωπήιοι 
εόντες σύνοικοι ήσαν Μακεδόσι, μεταβά-
ντες δε ες την Ασίην άμα τη χώρη και το 















































τού που και το Βέρμιον όρος, ό πρότερον 
κατειχον Βρίγες, Θρακών έθνος, ων τίνει 










































νες ποτέ δεν 
μετέτρεπαν σε 
δουλοπάροι-
κους ή φόρου 
υποτελείς τους 
κατακτημένους 









































































































































































…ΤΙΑΣ ΕΥΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΥΑΤΑ














































Το αέτωμα υποβαστάζεται από δύο κίονες, που αποδίδονται υποτυπωδώς με 
εγχαράξεις. Ανάμεσά τους η επιγραφή: 
«Η γυνή Ζωσίμη και τα τέκνα αυτού τω γλυκυτάτω πατρί Επικτήτω μνίας 
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ο ζήτημα του αρχικού ονό-
ματος της πόλης μας και της 
προέλευσής του δεν έχει ακό-
μη βρει την λύση του. Πολλές 
οι απαντήσεις, πολλά έχουν γραφτεί, 
μάλιστα ο συμπολίτης κ. Σ. Αποστό-
λου έχει γράψει και ολόκληρο βιβλίο 
με όλες τις κατά καιρούς προταθεί-
σες λύσεις, όμως καμιά δεν δίνει την 
οριστική απάντηση στο ερώτημα.
Το ίδιο ερώτημα αντιμετώπισα όταν 
σκεφτόμουν να γράψω το βιβλίο μου 
«Ένας γέρων αγωνιστής Νιαουστεύς 
θυμάται…». Κατέληξα στο συμπέρα-
σμα ότι το αρχικό όνομα της πόλης 
ήταν Νιάουστα, από παραφθορά του 
ονόματος «Νέα Αυγούστα», και αυτήν 
περιέλαβα στο βιβλίο. Το συμπέρα-
σμα αυτό στηρίχτηκε στους παρακά-
τω συλλογισμούς:
1. Ο φθόγγος «γκ»: Σε όλες τις γλώσ-
σες των γειτονικών λαών, η ονομασία 
της πόλης μας περιέχει τον φθόγγο 
«γκ» ή «γ»: «Αγκοστός», «Νεγκόστι», 
«Νέγους», «Νεγκόστ», «Νυαγόιστ». Ας 
δούμε, τι σημαίνει αυτό;
Σε κάθε τόπο, το όνομα το δίνουν οι 
πρώτοι κάτοικοί του. Οι γείτονες το υι-
οθετούν μεταφέροντάς το στη γλώσ-
σα τους. Είναι συνηθισμένο, οι κάτοι-
κοι, για όποιον λόγο, να αλλάξουν το 
όνομα ενός τόπου. Σπάνια όμως αλλά-
ζουν το όνομα και οι γείτονες.
Παράδειγμα 1: Παλιά, στην μεγά-
λη χώρα στα δυτικά της Ευρώπης 
κατοικούσαν οι Γαλάτες και η χώρα 
ονομαζόταν Γαλατία ή Γαλλία. Αργό-
τερα, από τον 4ο μέχρι τον 8ο αι-
ώνα μΧ. η χώρα αυτή κατοικήθηκε 
από το γερμανικό φύλλο των Φρά-
γκων. Το όνομα της χώρας άλλαξε 
σε France, από τους νέους κατοί-
κους της. Το νέο όνομα υιοθέτησαν 
οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, που ήταν και 
οι ίδιοι γερμανικά ή σλαβικά φύλλα 
και ήρθαν στην Ευρώπη ταυτόχρονα 
με τους Φράγκους ή μετά από αυ-
τούς. Εμείς όμως, που ήμασταν εδώ 
από τους παλιότερους χρόνους, εξα-
κολουθούμε (μόνον εμείς) να μιλάμε 
για Γαλλία και Γάλλους.
Παράδειγμα 2: Στην αρχαιότητα, από 
τα τέλη του 6ου π.Χ. αιώνα και μέχρι 
τον 7ο αιώνα μΧ., βρισκόμασταν πυ-
κνά – συχνά σε πόλεμο με έναν άλλο 
λαό, από την Ανατολή τώρα, τους 
Πέρσες. Κάποτε οι κάτοικοι της χώ-
ρας εκείνης άλλαξαν θρησκεία, ανα-
μείχθηκαν με Άραβες και έγιναν Ιρα-
νοί. Εμείς όμως (μόνον εμείς) ακόμα 
τους λέμε Πέρσες.
Συμπέρασμα: στο αρχικό όνομα της 
πόλης μας υπήρχε το «γκ», το οποίο 
διατήρησαν οι γείτονές μας. Ο φθόγ-
γος αυτός δεν υπάρχει στο όνομα Νά-
ουσα, είτε αυτό προέρχεται από το 
αρχαίο νάω ή νέω είτε από άλλη ρίζα. 
Αντίθετα, υπάρχει στο Νέα Αυγούστα.
2. Η Παλιονάουσα: Ας αναρωτηθού-
με: ποιο ήταν το παλιό όνομα της Πα-
λιονάουσας (ή Παλιονιάουστας); Δεν 
αναφέρεται κανένα άλλο όνομα του 
οικισμού.
Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν 
τρεις πιθανότητες: να ήταν Νάουσα 
(από το νάω κλπ), Νιάουστα (από το 
Νέα Αυγούστα) ή κάποιο, οποιοδή-
ποτε άλλο.
Αν ισχύει η τρίτη πιθανότητα, να ήταν 
δηλαδή κάποιο άλλο, τότε δεν υπήρ-
χε λόγος να αλλάξει σε «Παλιονάου-
σα». Ο οικισμός μπορούσε να διατη-
ρήσει το αρχικό του όνομα – έστω 
και σαν δεύτερο τοπωνύμιο.
ΝΑΟΥΣΑ ή ΝΙΑΟΥΣΤΑ;
γράφει ο Κώστας Κούλης
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Όμως, όταν υπάρχει μετοικεσία των 
κατοίκων ενός οικισμού σε άλλη το-
ποθεσία, τότε είναι συνηθισμένο είτε 
ο παλιός οικισμός να διατηρεί το αρ-
χικό όνομα και ο νέος να ονομάζεται 
«Νέος, -α, -ο» και το όνομα του πα-
λιού: Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφεια, 
είτε ο νέος οικισμός να παίρνει αυ-
τούσιο το παλιό όνομα και ο παλιός 
το πρόθεμα «Παλιός, -α, -ο»: Παλαι-
οφάρσαλος, Παλιός Άγιος Παντελε-
ήμων κλπ.
Άρα, αυτό έγινε και στην περίπτωσή 
μας. Και ο παλιός οικισμός άλλαξε 
σε Παλιονιάουστα διότι ο νέος δεν 
μπορούσε να αλλάξει σε «Νέα» γιατί; 
Μα, αν ήταν Νέα Αυγούστα, θα έπρε-
πε να γίνει «Νέα Νέα Αυγούστα»;;; το 
οποίο, μάλιστα, με την συνήθη παρα-
φθορά, θα γινόταν «Νιανιάουστα»;;;
Αν πάλι ισχύει η πρώτη πιθανότητα, 
το όνομα δηλαδή να ήταν «Νάουσα» 
από το νάω (=πλέω στο νερό); Προ-
σωπικά δεν έχω πάει στην Παλιονιά-
ουστα, ρώτησα όμως πολλούς που 
μου είπανε ότι εκεί δεν υπάρχει κα-
θόλου νερό. Ας θυμηθούμε και τον 
θρύλο με τον Εβρενός, ότι οι κάτοι-
κοι της Παλιονιάουστας κατέβαιναν 
στον Άγιο Νικόλαο για νερό - μισή 
ώρα δρόμο!
Χαρακτηριστική είναι και η περιγρα-
φή που δίνει στο βιβλίο του «Οδοιπο-
ρικαί σημειώσεις, Μακεδονία – Ήπει-
ρος» ο ταγματάρχης Μηχανικού Ν. Θ. 
Σχινάς (οδοιπορικό που συνέταξε με 
εντολή του Υπουργείου Στρατιωτικών 
και κυκλοφόρησε το 1887), για την 
Παλιονιάουστα: «Ύπερθεν της πόλε-
ως 1½ ώραν κείται η οχυρά, δυσπρό-
σιτος αλλ’ υπαίθριος και άνυδρος θέ-
σις της Παλιοναούσης. Το μόνον αυ-
τόσε υπάρχον ύδωρ είναι το εις τους 
λάκκους αθροιζόμενον».
Ποιος λοιπόν θα έδινε σε έναν τέτοιο 
ξερότοπο όνομα που παράγεται από 
το νάω και σημαίνει πλέω στα νερά; 
Συμπέρασμα: πιο πιθανή είναι η 
δεύτερη περίπτωση, το αρχικό όνο-
μα της Παλιονιάουστας να ήταν Νέα 
Αυγούστα - Νιάουστα.
3. Οι χάρτες: Πολλοί από εκείνους 
(περιηγητές κλπ) που ασχολήθηκαν 
με το θέμα κατέληξαν στην φράση: 
«Το προφανές είναι ότι το όνομα προ-
έρχεται από παραφθορά του Νέα Αυ-
γούστα, αλλά το τοπωνύμιο δεν απα-
ντάται στην περιοχή».
Εκεί, στην απουσία γνωστής Αυγού-
στας, σκάλωνα, όπως όλοι. Ώσπου, 
ένα απόγευμα που είχα χρόνο ελεύ-
θερο, μπήκα να χαζέψω στο εκθετή-
ριο της Βουλής, στη γωνία Φιλελλή-
νων και Μητροπόλεως. Λειτουργού-
σε μια έκθεση για την Βιβλιοθήκη της 
Αδριανουπόλεως, μετά την συντήρη-
ση των βιβλίων της από την Βουλή 
των Ελλήνων.
Το μάτι μου σκάλωσε σε έναν χάρ-
τη της Βαλκανικής, από κείνους που 
παλιά ήταν κρεμασμένοι στις τάξεις 
του Δημοτικού. Έψαξα την Νάουσα, 
και είδα ότι Βέρμιο δεν υπήρχε! Στη 
θέση του υπήρχαν δύο βουνά: Όρος 
Δόξα, το νότιο τμήμα του, και Όρος 
… Άγοστος! Για όποιον ενδιαφέρεται, 
επρόκειτο για τον «Χάρτη των κεντρι-
κών χωρών της χερσονήσου του Αί-
μου» του Γ. Κόλμαν (εκδόθηκε στην 
Αθήνα το 1875).
Κατάπληκτος, προχώρησα πιο πέρα 
όπου είδα ένα χοντρό βιβλίο, γερ-
μανικό, ανοικτό. Στον δισέλιδο χάρ-
τη της Βαλκανικής κι αυτό. Και, με 
χοντρά γράμματα: Mount Agostos! 
Αυτή την φορά ήταν το «Neuer 
Handatlas uber alle Teile der Erde» 
του E. Debes (έκδοση Λειψίας, 1798).
Ώστε, το βουνό μας λεγόταν και 
Αγκοστός! Αλλά τότε, γιατί τόσοι άλ-
λοι έλεγαν ότι το τοπωνύμιο δεν απα-
ντάται στην περιοχή; Δεν βρήκα απά-
ντηση στο ερώτημα. Όμως, για το ζή-
τημα που με απασχολεί, το γεγονός 
ότι επισήμως το όνομα υπάρχει στην 
περιοχή είναι υπέρ-αρκετό.
Είναι λογικό, εάν κάποιοι έλεγαν το 
βουνό Αγκοστός να ονομάσουν και 
τον οικισμό τους έτσι – το αντίστρο-
φο μου φαίνεται δύσκολο. Μήπως, 
λοιπόν, οι Ρωμαίοι πρώτοι μετονό-
μασαν το Βέρμιο σε Augustus, αλλά 
δεν επικράτησε;
Και πώς φτάσαμε στη Νέα Αυγούστα; 
Προφανώς υπήρχε η παλιά… θα ήταν 
ένας μικρός, ασήμαντος οικισμός πε-
ρίπου εκεί που βρίσκεται και η ση-
μερινή πόλη…
Ρωμαϊκά ερείπια υπάρχουν (ή υπήρ-
χαν) διάσπαρτα στην περιοχή (π.χ. 
στον Μπαλτανέτο, αλλά και μέσα 
στα όρια της σημερινής πόλης). Εάν 
υπήρχε κάποιος οικισμός; Με το όνο-
μα Augusta; Και, όταν εμφανίστη-
καν οι ορδές των βαρβάρων (Γότθων, 
Σλάβων), οι κάτοικοι έφυγαν προς το 
βουνό; Είδαμε ότι η Παλιονιάουστα 
ήταν ασφαλής κρυψώνα, ιδού λοιπόν 
η Νέα Αυγούστα! Κάπως έτσι τα λέω 
και στο βιβλίο μου…
Θα ρωτήσει κάποιος: Γιατί η Augusta 
έγινε Νέα Αυγούστα και όχι Nuova 
Augusta; Προφανώς διότι όταν οι 
κάτοικοί της κατέφυγαν στο βουνό 
ήσαν όλοι Έλληνες, δεν υπήρχαν πια 
Ρωμαίοι.
Και κάτι ακόμα: πρόσφατα, σε κά-
ποιον άλλο χάρτη της Βαλκανι-
κής, (Carte Generale de la Turquie 
d’ Europe), έκδοση Picquet, Πα-
ρίσι 1835, συνάντησα το όνομα 
Gniaousta. Η ύπαρξη του «g» στην 
αρχή φαίνεται περίεργη, αφού τον 
περιμένουμε μεταξύ του «a» και του 
«ou», στην πράξη όμως δεν είναι: το 
σύμπλεγμα «gni» προφέρεται όπως 
το δικό μας «νι» στις λέξεις «νιος» 
και «Νιάουστα». Επιβεβαιώνει λοιπόν 
την προφορά όπως την ξέρουμε, και 
βέβαια επαληθεύει ότι το Νιάουστα 
προέρχεται από το Νέα-.
Με αυτούς, λοιπόν, τους συλλογι-
σμούς, κατέληξα στο συμπέρασμα: το 
πρώτο όνομα της πόλης μας ήταν Νιά-
ουστα, από παραφθορά του Νέα Αυ-
γούστα. Απλά, πολύ σύντομα μετά το 
χτίσιμό της, κάποιος, συνδυάζοντας το 
όνομα και με τα πολλά νερά, την είπε 
Νάουσα και το όνομα αυτό έγινε απο-















































1. ΟΛΙΓΗΣ ΔΑΙΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
(Ε.Α.ΙΧ43)









2. δουλεύσω, Μουσέων άνθεα βοσκόμενος.
3. Μισώ πλούτον άνουν, κολάκων τρο-
φόν, ουδέ παρ’ όφρύν




1. Μια χλαίνη απλή μού ‘ν’ αρκετή να 
‘χω για πανωφόρι
2. και δε θα γίνω δούλος των πλουσί-
ων τραπεζών
3. γιατί καλά με τρέφουνε τα άνθη των 
Μουσών.
4. Τον άμυαλο πλούτο μισώ, τους κόλα-
κες που τρέφει,
5. και δεν θε να στηθώ ποτέ κοντά σε 
ψηλοφρύδη













































1. Τον γαίης και πόντου αμειφθείσαι-
σι κελεύθοις
2. ναύτην ηπείρου, πεζοπόρον πελάγους,
3. εν τρισσαίς σοράτων εκατοντάσιν έστε-
γεν άρης
4. Σπάρτης. Αισχύνεσθ’, ούρεα και πε-
λάγη.
Ο ΑΡΗΣ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
1. Εκείνον π’ άλλαξε ξηράς και θάλασ-
σας του δρόμους,
2. πού ‘γινε ναύτης της στεριάς, της θά-
λασσας διαβάτης,
3. Σπαρτιάτες γενναιόψυχοι με δόρατα 
τριακόσια






















1. Φθίσθαι Αλέξανδρον ψευδής φάτις, 
είπερ αληθής
2. Φοίβος. Ανικήτων άπτεται ουδ’ Αϊδης.
Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΘΑΝΕ
1. Πως πέθανε ο Αλέξανδρος ψεύτικος 
ειν’ ο λόγος 
2. αν βέβαια ειν’ αληθινός ο Απόλλω-
νας ο Φοίβος:
3. Ακόμη και ο Χάροντας το χέρι δεν 
απλώνει



























1. Ες Δανάην έρρευσας, Ολύμπιε, χρυ-
σός, ιν’ η παις
2. ως δώρω πεισθή, μη τρέση ως Κρο-
νίδην
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
1. Ολύμπιε, με μορφή χρυσού χύθηκες 
στη Δανάη
2. σα δώρο για να σε δεχτεί, να μην τρο-
μάξει η κόρη
3. σιμά της άμα πήγαινες σαν γιος του 
θεού Κρόνου
ΕΡΩΤΙΚΟΝ
1. Ο Ζευς την Δανήν χρυσού, καγώ δε 
σε χρυσού,
2. πλείονα γαρ δούναι του Διός ου δύ-
ναμαι.
ΕΡΩΤΙΚΟ
1. Με το χρυσάφι απόκτησεν ο Δίας τη 
Δανάη
2. κι εσένα με χρυσάφι εγώ παλεύω ν’ 
αποκτήσω
3. Από το Δία πιο πολλά δεν μπορώ να 
δώσω…
ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΩ ΚΑΛΗ
ΓΥΝΑΙΚΑ (Απόσπασμα)
3. Πέντι μήνις γκιζιρνούσα για να πα-
ντριφτώ
4. για να βρω καλή γυναίκα για να πα-
ντριφτώ.
7. Βρίσκου κορ’ απού κοιμούνταν στα 
τριαντάφυλλα.
9. Ρίχνου μήλου, ρίχνου κίτρου, δεν τα 
δέχιτι,







Υ.Γ. Στα κείμενα των επιγραμμάτων του 
προηγουμένου μου σημειώματος ο δαί-
μων του τυπογραφείου Α) έγραψε Θρη-
σκίης αντί Θρηικίης (Θράκης) (σ.44) και 
λεχεών αντί λεχέων (σ.45 και β) Από το 
δεύτερο στίχο της απόδοσης του δεύτε-
ρου επιγράμματος (σελ. 45) παρέλειψε 
τη λέξη και (και τριάντα) και από τον 
όγδοο στίχο του τελευταίου επιγράμμα-
τος τη λέξη μας (λυτρωτής μας) με συ-





Στο Δυτικό της Πόλης άκρο, τον δρόμο αν αφήσεις 
Σε μονοπάτι δύσβατο σαν στρίψεις Βορινά 
Παράδεισο Επίγειο, μια ΕΔΕΜ θα συναντήσεις 
Νεράιδα του παραμυθιού ντυμένη γιορτινά. 
Και αν τύχει να ‘ναι χάραμα κάποιου ξανθού Απρίλη 
Του κότσυφα το σφύριγμα σαν όνειρο θα ζήσεις 
Ενώ ένα αηδόνι προσευχή στον πλάστη έχει στείλει 
Υμνώντας καλλικέλαδα της ομορφιές της φύσης 
Και αν με το βλέμμα σου θελήσεις 
Το σκάσιμο της ροδαυγής να χαιρετήσεις 
  καθώς αυτή στολίζεται 
Κοίτα προς την Ανατολή 
Στο βάθος του ορίζοντα 
Με ενόραση θολή 
Τον πλάνητα αλήτη τ’ ουρανού Αποσπερίτη 
Στην καταχνιά να χάνεται θα δεις 
  (Σαν πλοίο που βυθίζεται.
Κι αυτοστιγμεί, σε μια επουράνια εναλλαγή 
Εκεί στο απώτατο άκρο της γης 
Κοντά στο λίκνο της ζωής 
και το ανύπαρκτο «πιο πέρα»
Ο χρυσοκόκκινος του ήλιου δίσκος 
Με ιριδίζουσες ανταύγειες και φωτοσκιρτήματα 
Με νόημα σου γνέφει 
Ότι ξεκίνησε η καινούργια μέρα 
Με συνοδεία των πουλιών τα τιτιβίσματα 
Σα δε γυρίσεις Δυτικά Ρομαντικέ διαβάτη 
Η πρωινή του Βέρμιου αύρα,
τα στήθη σου άνοιξε να μπει με αρώματα γεμάτη 
από τους διάσπαρτους ανθούς του μυρωμένου κήπου 
Που μπρος σου ξεδιπλώνεται με χάρη και αρμονία 
Έργο ζωής κάποιας κυράς, που διέθετε 
απόθεμα Ψυχής και φαντασία.
Και δίκαια την ονόμασαν «Των λουλουδιών Αρχόντισσα»
Μια αφέντρα που στον κήπο της έγραψε ιστορία.
Γεμίζει η ατμόσφαιρα 
Μεθυστικά αρώματα 
Απ’ τ’ ανθισμένα λούλουδα του ονειρεμένου κήπου 
Και από τις αηδονοφωλιές, πλημμύρα οι γλυκολαλιές
Των τροβαδούρων του ουρανού 
Συνθέτουν κάδρο ζωγραφιάς 
Με πινελιές και χρώματα και αιθέρια ξεφαντώματα 
Μιας απερίγραπτης, Θεέ μου, ομορφιάς. 
Γύρω γαρδένιες, νάρκισσοι 
Γεράνια και ανεμώνες 
Αμαρυλλίδες ξωτικές 
Μιμόζες και πολύανθα 
Κρινάκια και μπιγκόνιες 
Και νεραντζούλες γελαστές 
Των λουλουδιών ποικίλματα 
Και φυσικά στολίσματα 
Σε γλάστρες και κολώνες 
Και η αρχόντισσα των λουλουδιών 
Σαν μένουμε σιμά της, με υπερηφάνεια θα μας πει 
Πως όλα όσα βλέπουμε 
Είναι παιδιά δικά της. 
Και αφηγείται σοβαρά, μυθεύματα φανταστικά 
Για ένα γάμο πού ‘γινε στον κήπο ένα βράδυ 
Κάτω από έναστρο ουρανό με ένα φεγγάρι ολόγιομο 
Που έδιωχνε το σκοτάδι. 
Ο Νάρκισσος ο ωραιοπαθής 
Που ήταν τόσο συμπαθής 
στις κοπελιές του κήπου και φλέρταρε μαζί τους, 
Την ανεμώνη διάλεξε, αφού η μοίρα χάραξε 
Να ενώσουν τη ζωή τους. 
Η νύφη αιθέρια καλλονή μέσα στο νυφικό της.
Στο Νάρκισσο στηρίζονταν που έστεκε στο πλευρό της.
Οι καλεσμένοι άφησαν γλάστρες και ζαρντινιέρες 
Στη στέψη να παρευρεθούν 
Γιατί ήταν γάμος της χρονιάς 
Και όλοι χειροκρότησαν σαν άλλαξαν τις βέρες 
Δίπλα απ’ τους νεόνυμφους 
Καλλίφωνοι τραγουδιστές, κανάρια και αηδόνια 
Τραγούδαγαν μελωδικά 
  και με έντεχνους λαρυγγισμούς 
Που σκόρπιζαν τα τσόνια 
Υμνούσαν και ευχόντουσαν 
Των νεονύμφων η ζωή να είναι πάντα όμορφη 
Και να κρατά αιώνια 
Πάνω σε βάθρο αψηλό 
Των λουλουδιών η Αρχόντισσα 
Με δάκρυα από συγκίνηση 
Την τελετή χαιρόταν και όλο ευχές δεχόταν 
«Να είσαι πάντα άξια για τέτοιες εκδηλώσεις»
Γάμους, χαρές φανταστικές, χαμόγελα της φύσης 
Έστω και αν είναι όραμα 
Που σβήνει σαν ξυπνήσεις. 
Και προς το τέλος της γιορτής 
στην έξοδο στεκόταν 
Ένα όμορφο παγώνι με μια φανταστική ουρά 
Και με περήφανα φτερά 
Που αντίς κουφέτα πρόσφερε σε κάθε καλεσμένο 
Ένα όμορφο λουλουδικό 


















ΤΩΝ ΧΩρΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Κάτοικοι Λευκαδίων με την παραδοσιακή
φορεσιά έχοντας βγει για Ρουγκάτσια το 1953
Στις αρχές του 20ου αιώνα, πριν τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922 και την έλευ-
ση των Ποντίων, στα χωριά του κάμπου της Νάουσας οι ντόπιοι κάτοικοι διατηρούσαν 
πολύ ζωντανά τα δικά τους ήθη και έθιμα. Η παραδοσιακή φορεσιά των κατοίκων και 
ειδικά η γυναικεία επίσημη φορεσιά, ήταν αυτή που έχει καταγραφεί από τους ερευνη-





















































1. Οι φορεσιές με το σιγκούνι 
2. Οι φορεσιές με το καβάδι 








φορεσιά	 Επισκοπής)	 είναι	 μια	








































Καβάδι Επισκοπής, από το ψηφιακό
αρχείο του Λυκείου των Ελληνίδων
Αυθεντικό γυναικείο πουκάμισο









































































Αυθεντική Σαγκία σε σκούρο
μπλε χρώμα από τα Λευκάδια
Σαϊκ, χειμωνιάτικος σαγιάς Επισκοπής, 
από το ψηφιακό αρχείο του Λυκείου
των Ελληνίδων
Κάρπα Επισκοπής, από το ψηφιακό












































































Ζευγάρι μανίκια από σαγιά Επισκοπής, 
από το ψηφιακό αρχείο του Λυκείου
των Ελληνίδων











Γεράσιμου	 Καψάλη	 στο	 Δελτί-







Αρραβωνιασμένες από τη Χαρίεσσα Παντρεμένη από τη ΧαρίεσσαΝεόνυμφη απο την Επισκοπή
Πετρούλα και Βασίλης Τρούπκος
από τη Χαρίεσσα
Σωτήρης Δάϊος και Βασιλική
Γουγουλέφα από τον Κοπανό
Νιάουστά 29
Οι παντρεμένες γυναίκες που ζουν 
στα χωριά (όπου οι κάτοικοι μι-
λούν εκτός της ελληνικής και το 
σλαβοφανές τοπικό ιδίωμα) γύρω 
από τη λίμνη των Γενιτσών, φο-
ρούν πάνω στο κεφάλι κάλυμμα 
που καταλήγει σε μυτερό κόκκι-
νο φεσάκι, όταν τις ρωτάνε για το 
σχήμα και το χρώμα του κεφαλό-
δεσμου, απαντούν όπως και οι γυ-
ναίκες του Ρουμλουκιού, ότι είναι 
προνόμιο που δόθηκε στις προγό-
νους τους από το Μέγα Αλέξαν-
δρο για την ανδρεία που έδειξαν 
σε κάποια μάχη, στην οποία οι άν-
δρες δείλιασαν!
Ακόμη	αναφέρεται	ότι: Οι Βούλ-
γαροι κομιτατζήδες κατά τη δρά-
ση τους στη Μακεδονία πριν το 
1912, μεταχειρίστηκαν κάθε μέσο 
βίας και πειθούς για να πετύχουν 
την κατάργηση του συγκεκριμέ-
νου κεφαλόδεσμου, αλλά η περή-
φανη επιμονή των γυναικών αυ-
τών των χωριών, έχοντας συνείδη-
ση της ελληνικής καταγωγής τους 
και περηφάνια γιαυτήν, υπερίσχυ-






































Η φορεσιά με τη φουστανέλα
Η	 παλαιότερη	 αντρική	 φορε-
σιά	 είναι	 αυτή	 με	 τη	 φουστα-
νέλα.	Αποτελείται	 από	 το	που-




Η Βιργινία Βάντση από τον Κοπανό με
το καλπάκι τυλιγμένο με άσπρη μαντίλα
Αρραβωνιασμένοι από τα Λευκάδια.
Διακρίνονται οι: Δημητρούση Αναστα-
σία, Δημητρούσης Γιάννης, Δρενοβιάδης 
Αντώνης, Δρενοβιάδου Ευαγγελία



















Πληροφορίες	 για	 τον	 Γεώργιο	
















νητής κατήγετο από το πλησίον 
της Ναούσης χωρίον Γκουλισιάνι. 
Επισκεφθείς το 1840 τους Αγίου 
Τόπους, επανήλθε εις αυτό και εκ-
ποιήσας την κτηματικήν περιου-
σίαν του ελθών εγκατεστάθη εις 
Νάουσαν το 1842. Τότε επιδή η 
το 1841 αρξαμένη δι’ εράνων ανέ-
γερσις του Ιερού τούτου Ναού και 
αφού διαθέσας ολόκληρον την πε-
ριουσίαν του δια εξεικόνησιν του 
Βίου του Σωτήρος και όλων των 
Αγίων. Αφιέρωσεν δε και εις την 
υπηρεσίαν του Ιερού τούτου Ναού 
και μέχρι του θανάτου του 1851 
έχον όντως εξέχον και αξιομίμη-
τον υπόδειγμα αυτοαπαρνήσεως 
1. Η φλοκάτα: είδος μακριού πανωφοριού χωρίς μανίκια, χρώματος 
μαύρου ή άσπρου, γινόταν από σκουτί, μάλλινο χοντρό ύφασμα με 
φλόκια, δουλεμένο στον αργαλειό.
2. Ο Τζουμπές ή τσουμπές (αλλιώς και μπινίσια ή ντουλαμάδες), ήταν 
παλαιότερα μακρύς επενδύτης, με ή χωρίς μανίκια, κυρίως των ιερω-
μένων. Ήταν ανοικτός εμπρός έως κάτω. Τα πιο καλά ήταν επενδυμέ-
να με γούνα από σαμούρι (κουνάβι). Συνηθίζονταν όμως να φέρεται 
και από λαϊκούς κυρίως εμπόρους και μεγαλόσχημους στην Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία σε αντιδιαστολή της μακριάς μπέρτας που έφε-
ραν στην Ευρώπη.
3. Σουλτούκο: μακρύς μάλλινος σκούρου χρώματος εξωτερικός επεν-
δύτης
Γεώργιος Μπουφέλας από τα Λευκάδια με 
την παραδοσιακή φουστανέλα, το 1842
Μικρά παιδιά με την παραδοσιακή φορεσιά.
Φουστανέλα, σταυρωτό γιλέκο, τσουράπια. Αγγελοχώρι 1934
Νιάουστά 31





























Η φορεσιά με το σαλβάρι
Σε	όλη	την	περίοδο	της	τουρκο-
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Θαλής ο Μιλήσιος (6ος π.Χ αι.)
Τον ήλιο σύμμαχο κάνοντας και τη 
σκιά της πυραμίδας του Χέοπα με-
τρώντας, απάντηση να δώσει μπό-
ρεσε, στους ιερείς του τόπου, πόσο 
ψηλή και ας είναι απρόσιτη, είναι η 
πυραμίδα.
Πρώτος αυτός με απόδειξη συνόδευ-
σε τις μαθηματικές προτάσεις πέρα-
σμα μέσα στο χρόνο ανοίγοντας από 
των Αιγυπτίων τους υπολογισμούς 
τους πρακτικούς στης επιστήμης 
τους ακλόνητους ισχυρισμούς.
 
Πυθαγόρας (585 - 500 π.Χ)
Ο Πυθαγόρας, που Θεϊκό τον απο-
κάλεσαν οι ιερείς του Νείλου και ένα 
θεώρημα έμελλε να φέρει το όνομά 
του και για άλλα πολλά ακόμα ξακου-
στός θα μένει. Γιατί πρώτος Αυτός, 
των αριθμών τα παιχνιδίσματα προ-
σπάθησε να βρει και σε όλα του κό-
σμου τα φαινόμενα με αριθμούς Ρη-
τούς απάντηση να δώσει.
Και ακόμα ήταν Φιλόσοφος και Μα-
θηματικός και Μουσικός που πάσκιζε 
τους μαθητές να βελτιώνει σε σώμα, 
πνεύμα και αρετή κανόνες και κώδι-
κες τιμής ζητώντας τους να ακολου-
θάνε. 
Τροφή σωστή για το κορμί, τους έλε-
γε να τρώνε, με ασκήσεις και προβλή-
ματα το νου να προγυμνάζουν και με 
τα λόγια των Σοφών και ήχους μουσι-
κών οργάνων, ψυχή γεμάτη με αρετή 
ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟρΙΑ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
γράφει η η Ρένα Κύρκα, Μαθηματικός
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να ετοιμάζουν. 
Της Μουσικής τα διαστήματα πρώτος 
αυτός το βρήκε, σε οκτάβες πώς χω-
ρίζουνε και με αρμονία απέραντη τον 
κόσμο όλο γεμίζουνε.
Και από τους μαθητές του ο Αρχύτας 
ο Ταραντίνος το 1 πρώτος επινόησε, 
μια και παλαιότερα, από το δύο και 
μετά συνήθιζαν να λογαριάζουν. Για-
τί στο ΕΝΑ άφηναν την τιμή να περι-
γράφει το ΟΛΟΝ. 
Και ο Ίππασος τη ρίζα του 2 (√ 2) 
σαν αντίκρισε που τη μορφή Ρητού 
ήταν αδύνατο να πάρει, το μυστικό 
δε βάσταξε και τότε το μαρτύρησε, 
καταπατώντας έτσι τον όρκο που είχε 
πάρει. Κι οι Πυθαγόρειοι τον διώξανε 
από τη σχολή, μια και συθέμελα τους 
τάραξε η εισβολή, από τον κόσμο των 
παράξενων Αρρήτων. 
Και ο Ιπποκράτης ο Χίος που το 
φεγγάρι στον ουρανό του άρεσε να 
βλέπει, αναρωτιόταν για το σχήμα 
του, που από ανύπαρκτο σε μισο-
φέγγαρο τρέπει. Μηνίσκο το σχήμα 
της νέας σελήνης ονόμαζαν, όμοια 
με το μηνίσκο στο γόνα. Τον τετρα-
γωνισμό του μηνίσκου ο Ιπποκρά-
της κατάφερε, να σχεδιάσει δηλαδή 
με χάρακα και διαβήτη ένα τετρά-
γωνο με ίδιο εμβαδόν όπως το σχή-
μα της νέας σελήνης. Και ακόμα την 
«εις άτοπον απαγωγή» ο Ιπποκρά-
της επινόησε, εργαλείο θαυμαστό για 
μαθηματικούς και όχι μόνο. 
Κι ο Ευκλείδης που έζησε στην Αλε-
ξάνδρεια του 3ου π.Χ. αιώνα, με τη 
σκέψη του περισσότερο και από το 
φάρο της, μέχρι τις μέρες μας φω-
τίζει. Κι η Γεωμετρία που στο σχο-
λείο μαθαίνουμε Ευκλείδεια λέγε-
ται μια και στον Ευκλείδη χρωστάμε 
τις αρχές της. 
Στα 13 βιβλία της, που «Στοιχεία» 
ονομάζονται, προτάσεις απαράβα-
τες βάζουν γερά θεμέλια. Αιτήμα-
τα κάποιες λέγονται και είναι φανε-
ρές σε όλους και άλλες πάλι Θεω-
ρήματα που κτίστηκαν με όργανο τη 
Λογική, πατώντας πάνω στις πρώτες. 
Τα πέντε αιτήματα της Ευκλείδει-
ας γεωμετρίας:
1ο Από δύο σημεία διέρχεται μία 
μόνο ευθεία
2ο Κάθε ευθεία μπορεί να προεκτα-
θεί απεριόριστα
3ο Από κάθε σημείο μπορεί να γρα-
φεί κύκλος με κέντρο αυτό το σημείο 
και οποιαδήποτε ακτίνα
4ο Όλες οι ορθές γωνίες είναι ίσες 
μεταξύ τους
5ο Από ένα σημείο εκτός ευθείας 
μία μόνο παράλληλη προς την ευ-
θεία φέρεται
Και από τα αξιώματα της Λογικής: 
• Δυο πράγματα ίσα προς τρίτο είναι 
και μεταξύ τους ίσα
• Αν σε ίσα προσθέσω ίσα, προκύ-
πτουν ίσα
• Αν από ίσα αφαιρέσω ίσα προκύ-
πτουν ίσα
• Και τα διπλάσια των ίσων είναι ίσα
• Και τα μισά των ίσων είναι ίσα
Κι από όλα τα πολύεδρα μας λέει ο 
Ευκλείδης μόνο τα πέντε είναι κανο-
νικά με όλες τις έδρες ίσες και εί-
ναι αυτά που έχουν 4, 6, 8, 12 ή 20 
πλευρές. Κι είναι τα μόνα που μέσα 
σε σφαίρα τέλεια μπορούν να εφαρ-
μόσουν. 
Και ο Απολλώνιος στην Αλεξάν-
δρεια τον 2ο π. Χ αιώνα, ήταν αυτός 
που ονόματα έδωσε στις κωνικές το-
μές που πρώτος ο Μέναιχμος δύο αι-
ώνες πριν, βρήκε πως σχηματίζονται 
όταν ένα επίπεδο τον κώνο τέμνει. 
Η υπερβολή, η έλλειψη και η παρα-
βολή είναι καμπύλες που ο Απολλώ-
νιος έτσι ονόμασε.
μια και στην πρώτη κάτι υπερβάλλει 
περισσεύοντας, από τη δεύτερη κάτι 
λείπει, ενώ η τρίτη έχει όσο ακριβώς 
της χρειάζεται για να κρατάει το μέ-
τρο. Και από αυτά τα όμορφα σχή-
ματα, πολύ αργότερα το βρήκαν, πως 
άλλα είναι τροχιές των πλανητών και 
άλλα τροχιές βλημάτων.
Μα υπήρχαν και κάποια προβλήματα 
που άλυτα τα είπαν μια και οι αρχαίοι 
που πρώτοι τα έθεσαν, δεν μπόρεσαν 
ο τετραγωνισμός του μηνίσκου
ο Ευκλείδης (3ος π.Χ. αιώνας)
πλατωνικά στερεά
κωνικές τομές: παραβολή, κύκλος,
έλλειψη και υπερβολή
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τη λύση τους να βρούνε. Τον τετρα-
γωνισμό του κύκλου πώς θα πετύχουν 
πάσχιζαν και μια γωνία σε τρεις γωνίες 
ίσες πώς θα μπορέσουν να χωρίσουν 
και ακόμα τον όγκο του κύβου διπλά-
σιο να φτιάξουν πάλευαν με μόνο τον 
κανόνα και το διαβήτη κάνοντας τους 
υπολογισμούς τους. 
Για αιώνες οι μαθηματικοί παιδεύονταν 
να απαντήσουν και μόνο κάπως πρό-
σφατα απάντηση εδόθη. Τα τρία άλυτα 
προβλήματα της αρχαιότητας λυθή-
καν, σαν αποδείχθηκε πως είναι αδύ-
νατον οι λύσεις τους να κατασκευα-
στούν με μόνο τον κανόνα και το δια-
βήτη. Έτσι ΑΔΥΝΑΤΑ τα λέμε πια και 
όχι ΑΛΥΤΑ.
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟ ΚΟΣΜΟ 
Όπως η φλόγα του κεριού που έχει 
λιώσει, σε άλλο κερί μπορεί να συνε-
χίσει να καίει, έτσι κι η φλόγα των Μα-
θηματικών συνέχισε μετά τους Έλλη-
νες στους Άραβες να λάμπει. 
Κι αν ο Θαλής ανάμεσα από τους Έλ-
ληνες ο πρώτος μαθηματικός υπήρ-
ξε, ο Αλ Κβαρίσμι από τους Άραβες 
του πήρε τη σκυτάλη. Και από το βι-
βλίο του Αλ Τζάμπρ, η λέξη Άλγεβρα 
προήλθε, που πάει να πει συγκόλλη-
ση στα Αραβικά, γιατί πότε από εδώ 
και πότε από εκεί, πότε προσθέτοντας 
και πότε αφαιρώντας, μια αριθμούς, 
μια γράμματα τη λύση μιας εξίσωσης 
μπορεί στο τέλος να βρούμε. 
Και ο Διόφαντος από τους Έλληνες 
μπορούσε προβλήματα να λύνει, κά-
νοντας όλα τα βήματα των εξισώσε-
ων που είναι γνωστά στους λύτες. Μα 
ο Αλ Κβαρίσμι σκέφτηκε με γράμμα-
τα τις λέξεις του Διόφαντου να αλλά-
ξει, απλοποιώντας έτσι τη μορφή των 
προβλημάτων. Και έτσι εκείνος κέρδι-
σε τον τίτλο του Αλγεβριστή που λύ-
νει εξισώσεις. 
Κυρίως δεύτερου βαθμού, όπου ο 
άγνωστος έχει για εκθέτη το δύο.
Ο Ομάρ Αλ Καγιάμ ήταν άλλος ένας 
Άραβας περίφημος στα μαθηματικά 
και όχι μόνο. 
Γιατί δεν ήταν μόνο τα πολυώνυμα κι 
οι πράξεις τους κι οι εξισώσεις 1ου 
και 2ου και 3ου βαθμού που του απα-
σχολούσαν τη σκέψη, μα και τα Ρου-
μπαγιάτ περίφημα μέχρι τις μέρες μας 
ποιήματα, που όταν τα συνέθετε σαν 
με γλυκό κρασί μεθούσαν την ψυχή 
του. Και ο Ναζίρ Αλ Τούσι τη σύνο-
ψη έκανε της αριθμητικής και τα θε-
μέλια έβαλε της Τριγωνομετρίας.
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤΗ ΔΥΣΗ
Κι οι Άραβες στους Ιταλούς παρέδω-
σαν των μαθηματικών τη φλόγα. Ο 
Λεονάρντο της Πίζας, γνωστός ως 
Φιμπονάτσι, πρώτος στη Δύση έφε-
ρε τους αριθμούς που όλοι σήμερα 
ξέρουμε και που μ’ αυτούς τόσο πιο 
εύκολα από τους αρχαίους μετράμε. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 Αραβικά ψηφία τα 
ονομάζουμε, μα Ινδικά θα ήταν πιο 
καλά να λέμε. Γιατί στους Άραβες, από 
τους Ινδούς περάσανε οι αριθμοί σαν 
δώρο. 
Κι ο Ταρτάλια που πάει να πει τραυ-
λός, ο Καρντάνο, ο Πατσιόλι και ο 
Φερράρι ήτανε μέσα στο team των 
Ιταλών, που κέρδισαν την κούρσα των 
μαθηματικών, μέσα στους επόμενους 
αιώνες. Εξισώσεις έλυσαν τρίτου και 
τέταρτου βαθμού με ριζικά, βιβλία 
έγραψαν για θέματα αλγεβρικά, τρο-
χιές βλημάτων υπολόγισαν μεθοδικά, 
καθιερώνοντας έτσι και τη βαλλιστική 
σαν επιστήμη. 
Κι ήρθαν ύστερα οι Γερμανοί κι οι 
Άγγλοι μαθηματικοί με σύμβολα να 
εμπλουτίσουνε των αριθμών τη γλώσ-
σα. Το συν (+), το πλην(-) και το επί (x), 
το άπειρο (∞) και η ρίζα (√) τα χ, τα 
ψ σαν άγνωστοι, οι δυο γραμμές για 
ίσον (=) τις πράξεις διευκόλυναν των 
προβλημάτων όλων.
Και με τους μέχρι τότε γνώριμους 
αριθμούς, με συν και πλην για πρό-
σημα, τα κλάσματα, τις ρίζες, το σύ-
νολο είπαν θα φτιαχτεί των Αριθμών 
που λέγονται Πραγματικοί και με R 
Aλ Κβαρίσμι 780-850 μ.Χ.
θεωρείται ο θεμελιωτής της Άλγεβρας
Ομάρ Αλ Καγιάμ, άλλος ένας Άραβας 
περίφημος στα μαθηματικά
o Iταλός μαθηματικός Tαρτάλια
o Iταλός μαθηματικός Φιμπονάτσι
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το συμβολίζουν. 
Μα τα προβλήματα έγιναν πολλά και 
οι Πραγματικοί λεγόμενοι Αριθμοί δεν 
ήταν ικανοί να τα απαντήσουν. Και 
τότε είπαν να φτιαχτεί καινούριο σύ-
νολο οι Φανταστικοί που είναι οι ρί-
ζες των αρνητικών και δεν υπήρχανε 
στο παρελθόν. Και είπαν: Η ρίζα του 
μείον ένα θα είναι το γιοτ, = i και έτσι 
επ’ άπειρον θα συνεχίζουν. 
Και ύστερα ο Γκάους ο Γερμανός 
περίφημος ως μαθηματικός, που και 
πρίγκιπας των μαθηματικών λεγόταν, 
ένωσε πραγματικούς – φανταστικούς 
και έφτιαξε έτσι τους μιγαδικούς, που 
σαν τους Κένταυρους τους μυθικούς, 
διπλή υπόσταση έχουν. Έτσι ο αριθ-
μός z=a +bi είναι μισός πραγματικός 
(a) κι ο άλλος μισός φανταστικός (bi) 
για αυτό και λέγεται μιγαδικός.
Ήτανε και δύο νεαροί μαθηματικοί 
που μείνανε στην ιστορία ο Άμπελ 
από τη Νορβηγία και ο Γκαλουά από 
τη Γαλλία, που η μοίρα φύλαγε για αυ-
τούς παράλληλη πορεία. Έδειξαν και 
οι δύο χωριστά, πως εξισώσεις 5ου 
βαθμού και πιο μετά δεν είναι δυνα-
τόν να επιλυθούν με ριζικά. Πέθαναν 
όμως και οι δυο νωρίς, ο πρώτος άρ-
ρωστος στα εικοσιοκτώ, ο δεύτερος 
μονομαχώντας γύρω στα δεκαοκτώ με 
θλίψη στην ψυχή μια και το έργο τους 
σα ζούσαν είχε αγνοηθεί. 
Κι ύστερα το 17ο αιώνα ο Γάλλος δι-
κηγόρος Φερμά, έβαλε θεμέλια σε 
όλα τα μοντέρνα μαθηματικά. Έμει-
νε όμως πιο πολύ γνωστός, για την 
πρόταση του εκείνη που προκάλεσε 
για τρεις αιώνες σκοτοδίνη. Ήτανε το 
τελευταίο του θεώρημα, που ισχυρί-
στηκε πως είχε αποδείξει,μα που την 
απόδειξή του είχε αποκρύψει. Ώσπου 
στα 1994 ο Γουάιλς, Άγγλος μαθημα-
τικός απέδειξε πως ο δικηγόρος ήτα-
νε σωστός. 
Είναι αδύνατος ο χωρισμός μιας δύ-
ναμης μεγαλύτερης του δύο, σε δυ-
νάμεις ίδιες δύο. 
Και ενώ για τόσους πολλούς αιώνες, οι 
μόνοι των μαθηματικών συνδαιτυμό-
νες ήτανε οι πράξεις μεταξύ των αριθ-
μών, η επίλυση των εξισώσεων και η 
εξαγωγή των ριζικών, νέα πνοή συντά-
ραξε των μαθηματικών τη στατικότη-
τα προσδίδοντας σ’ αυτά κίνηση και 
καμπυλότητα. 
Και ήρθε έτσι του χρόνου το πλήρω-
μα για να ρθούν στο προσκήνιο η πα-
ράγωγος και το ολοκλήρωμα. Μα και 
οι πιθανότητες που δεν μπορούν με 
τρόπο κανένα, να ξεφύγουν πέρα από 
το μηδέν και το ένα, αλλά και οι λο-
γάριθμοι που οι στόχοι τους ήταν πο-
λυάριθμοι. 
Το 18ο αιώνα ο Euler που γεννήθη-
κε στη Βασιλεία εμπλούτισε Άλγεβρα, 
Ανάλυση και Γεωμετρία. Και ανάμεσα 
στις άλλες του επινοήσεις ένας Τύπος 
του προκάλεσε μεγάλες συγκινήσεις. 
Γιατί συνέδεσε τη μοίρα των πέντε πιο 
σπουδαίων αριθμών σε όλη την πο-
ρεία των μαθηματικών.
Του ενός 1, που είναι ο Πυθαγόρειος, 
του μηδενός 0, που είναι ο Ινδός, του 
π που είναι ο διαχρονικός, του i που 
είναι ο φανταστικός, του e που είναι 
ο εκπληκτικός.
Και ο Γκόλντμπαχ στον Euler έθε-
σε, μια εικασία που μέχρι και σήμε-
ρα απάντησης δεν έτυχε. Κάθε άρτι-
ος αριθμός σαν άθροισμα γράφε-
ται δύο πρώτων.
Κάπου στον 18ο αιώνα η αφήγηση 
τούτη τερματίζει γιατί πέρα από κει 
άλλο κεφάλαιο ατελεύτητο αρχίζει.
N φυσικοί αριθμοί: 0,1,23,4.......
Ι φανταστικοί (ρίζες αρνητικών)
Ζ ακέραιοι: ...-2,-1,0,1,2...
Q ρητοί: κλάσματα, δεκαδικοί
Άρρητοι: π, φ, √2, √3 .... 
C μιγαδικοί: z=a +bi
Φρίντριχ Γκάους 1777-1855
ο πρίγκιπας των μαθηματικών
o Γάλλος Πιέρ ντε Φερμά
Λέοναρντ Όϋλερ 1707-1783
ο μαθηματικός τύπος του Όϋλερ
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πως είναι γνωστό στην πόλη μας με πρωτοβου-
λία του Δημάρχου κ. Βλάχου είχε δημιουργη-
θεί στο ανακαινισμένο Δημοτικό Θέατρο, μετά 
την απόκτηση του από την χήρα Τρόμπακα, 
Πολιτιστικό Κέντρο, όπου λειτουργούσε για πολλά χρό-
νια, εκτός των άλλων εκδηλώσεων, Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
Για την πόλη μας και το κοινό της ήταν κάτι πρωτόγνω-
ρο, που πάντα φιλοξενούσε εισηγητές με θέματα επίκαι-
ρα που έδιναν την δυνατότητα σε όσους παρακολουθού-
σαν να γίνονται σοφότεροι. 
Όπως επίσης είναι γνωστό στους παλαιότερους Ναου-
σαίους ότι στην οδό Βύρωνος υπήρχε ένας χώρος όπου 
ήταν τα Δημοτικά Λουτρά. Το χώρο αυτό επέλεξε ο τότε 
Δήμαρχος Δημήτρης Βλάχος και το Δημοτικό Συμβούλιο 
να ανεγείρει ένα κτίριο όπου θα στεγάζονταν το Μουσι-
κό Σωματείο ώδείο Ναούσης και η Φιλαρμονική. Μαγιά 
για το ξεκίνημα της ανέγερσης του κτιρίου αυτού υπήρ-
ξε η δωρεά του αείμνηστου συμπατριώτη μας Θεόδωρου 
Μπουρδάνου εκ 37.576 Δολαρίων Αμερικής, για την οποία 
όμως ο δωρητής όριζε με την διαθήκη του, ως υποχρέ-
ωση του Δήμου μας, να ιδρύσει στην Νάουσα Τυφλοκο-
μείο. Όμως αυτό ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί και 
έτσι ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο απευθυνό-
μενοι στα υπουργεία Εσωτερικών-Οικονομικών και Πο-
λιτισμού, αλλά και στα Δικαστήρια, προσπάθησαν να αλ-
λάξει η αρχική πρόβλεψη του κληροδοτήματος (Αποφ. 
449/1967) και αυτό το κατάφεραν με την εφετειακή από-
φαση 6398/1977.
Έτσι με την αλλαγή που προανέφερα και την γενναία από-
φαση του τότε Δημάρχου κ. Βλάχου και του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Αποφ. 224/1977) άρχισε η ανέγερση του κτι-
ρίου της Εστίας Μουσών με τα χρήματα του κληροδοτή-
ματος Θ. Μπουρδάνου. Πολύ γρήγορα βέβαια η δαπάνη 
συμπληρώθηκε και με άλλα κονδύλια από το Ταμείο του 
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤρΟ
Η ΕΣΤΙΑ ΜΟΥΣΩΝ ΚΑΙ Ο
ΔΗΜΑρΧΟΣ ΔΗΜΗΤρΗΣ ΒΛΑΧΟΣ
γράφει ο Νίκος Καλλιδάκης
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Δήμου και το κτίριο ολοκληρώθηκε. Στα επόμενα χρόνια 
(1982 και μετά) στεγάστηκαν οι δύο φορείς, το ώδείο Να-
ούσης και η Φιλαρμονική Εταιρεία.
Ταυτόχρονα, το Πολιτιστικό Κέντρο που προϋπήρχε, προ-
χώρησε στην ίδρυση και λειτουργία στην Εστία Μου-
σών Δημοτικού ώδείου, το οποίο αναγνωρίστηκε από το 
υπουργείο Πολιτισμού (Εφημερίδα Κυβερνήσεως Αύγου-
στος 1987). Στο Δημοτικό ώδείο εντάσσονται διάφορα 
μουσικά τμήματα (πιάνου, βιολιού, κιθάρας, θεωρητικών 
κλπ.), καθώς και τμήμα κλασικού μπαλέτου, οι απόφοιτοι 
των οποίων αποκτούν επίσημα πτυχία και μπορούν, εάν το 
επιθυμούν, να συνεχίσουν στη σχολή Μουσικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και σε άλλα ανώ-
τερα αναγνωρισμένα ώδεία (Κρατικό και άλλα). 
Ψυχή όλου του «οικοδομήματος» αυτού ήταν ο τότε Δή-
μαρχος Δημήτρης Βλάχος, ο οποίος πρότεινε την συμ-
μετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια του ώδείου ανθρώπων 
που αγαπούσαν τη Μουσική και την πολιτιστική κίνηση 
σε αυτό τον τόπο και υπηρετούσαν αφιλοκερδώς και με 
πάθος το έργο που επιτελούνταν εκεί. Η λειτουργία αυτού 
του Μουσικού φορέα της Νάουσας δεν άργησε να απο-
δώσει καρπούς. Δεκάδες στην αρχή, αλλά και εκατοντά-
δες αργότερα μαθητές φοιτούν στα τμήματα, αλλά και στη 
σχολή μπαλέτου,. Αλλά δεν έφθανε μόνο αυτό. Το Δημο-
τικό ώδείο είχε προσλάβει και μια εξαίρετη γκάμα καθη-
γητών Μουσικής εγνωσμένης αξίας, που δίδασκαν τόσο 
εδώ όσο και σε άλλα αναγνωρισμένα ώδεία και σχολές της 
Θεσσαλονίκης, γεγονός που δεν άργησε να γίνει γνωστό 
και στην ευρύτερη περιοχή.
Αργότερα, για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία στη 
διοίκηση των πολιτιστικών φορέων του Δήμου, δημιουρ-
γήθηκε ένα άλλο Νομικό Πρόσωπο, με τη μορφή Δημο-
τικής Επιχείρησης (1997), με την ονομασία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (ΔΗ.Π.Ο.Ν.), υπό 
τη στέγη του οποίου εντάχθηκαν πλέον το Δημοτικό ώδείο 
της Εστίας Μουσών, το Πολιτιστικό Κέντρο, η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη, αλλά και κάποιες άλλες δραστηριότητες και 
προγράμματα που ωφελούσαν και ωφελούν και μέχρι σή-
μερα τη Νάουσα (Πολιτιστική κληρονομιά κλπ.). 
Στο σημείο αυτό θα αναφέρω ότι και άλλοι δύο Δήμαρ-
χοι βοήθησαν στο τομέα αυτό, όπως οι κ. Γεώργιος Πο-
λάκης και Γρηγόριος Λιόλιος, που ο καθένας με τον τρό-
πο του έβαλε ένα λιθαράκι σε αυτό που ονομάζεται πο-
λιτισμός και πολιτιστική κίνηση σε μια πόλη σαν τη δική 
μας, που τουλάχιστον είχε από τις αρχές του 20ου αιώ-
να και μουσική παράδοση, αλλά και άλλα είδη πολιτισμού 
(χορός-θέατρο κλπ.). 
Όμως ο Δημήτρης Βλάχος είχε απεριόριστη αγάπη και 
πάθος για κάθε τι που αφορούσε την πολιτιστική μας κί-
νηση και ιδιαίτερα τη μουσική παιδεία. Χάρις στην αγάπη 
αυτού του ανθρώπου αναπτύχθηκε ο τομέας αυτός, που 
εκτός του Δημοτικού ώδείου και της λειτουργίας του, πε-
ριελάμβανε και διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με δι-
εθνούς φήμης καλλιτέχνες, που πραγματοποιούνται στην 
ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα εκδηλώσεων μέσα στην 
Εστία Μουσών, αλλά και στο Δημοτικό θέατρο. 
Γενικά το όνομα του Δημήτρη Βλάχου συνδέθηκε και με 
πολλές άλλες εκδηλώσεις που ανέβαζαν το πολιτιστικό και 
πνευματικό μας επίπεδο, σε εποχές μάλιστα που για άλλες 
πόλεις του μεγέθους της Νάουσας όλα αυτά ήταν άγνωστα.
Οι μετακλήσεις των καλλιτεχνών και των μουσικών σχημά-
των γίνονταν πάντα σε συνεννόηση με τον εκάστοτε καλλι-
τεχνικό Διευθυντή και τον εκάστοτε πρόεδρο του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του ΔΗ.Π.Ο.Ν. και της Εστίας Μουσών, 
ενθουσίαζαν δε πάντα το φιλόμουσο κοινό μας. 
Όσο και αν αυτό φαίνεται εγωιστικό και τοπικιστικό ήταν 
όμως μια αλήθεια και σε αυτό συνέβαλε τα μέγιστα ο κ. 
Δημήτρης Βλάχος, για τον οποίο θεώρησα υποχρέωσή 
μου να αφιερώσω αυτό το άρθρο, ως ελάχιστο δείγμα τι-
μής και ευγνωμοσύνης, για όλα αυτά που έκανε. Θα μπο-
ρούσε να γράψει κανείς πάρα πολλά για τις δραστηριό-
τητες αυτού του ανθρώπου, αλλά περιορίστηκα στα απο-
λύτως απαραίτητα προκειμένου να αναφέρω ότι στο το-
μέα του πολιτισμού και της πολιτιστικής κίνησης της Νά-
ουσας ήταν κορυφαίος και συντέλεσε όσο κανείς άλλος 
προς την κατεύθυνση αυτή.
Ακόμα και μέχρι σήμερα που δεν είναι στα πράγματα, όπως 
θα έλεγε κανείς, δεν λείπει από καμιά εκδήλωση πολιτι-
στικού περιεχομένου, δείχνοντας έτσι την υπερβολική 
αγάπη του σε κάτι που για τον παράγοντα άνθρωπο είναι 
συνυφασμένο με την ίδια του τη ζωή και την πορεία του 
μέσα στην κοινωνία.
o τέως Δήμαρχος Νάουσας, Δημήτρης Βλάχος
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Η 
προσωπικότητα του δασκάλου 
πρέπει να είναι πολύπλευρη και 
πολυσύνθετη. Πέρα από τις γνώ-
σεις που θα του έχει προσφέρει 
η πανεπιστημιακή σχολή πρέπει να έχει και 
εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Να διαθέτει εμπει-
ρία ζωής, να έχει ταξιδέψει αρκετά και να 
εφαρμόζει πάντα αυτό που λέμε δια βίου μά-
θηση. Ο Σαίξπηρ αναφέρει ότι η γνώση εί-
ναι δύναμη και πραγματικά οι γνώσεις κα-
θιστούν τον εκπαιδευτικό δυνατό και αξι-
όπιστο. Η αγάπη για το παιδί πρέπει να λει-
τουργεί σαν κινητήρια δύναμη στο έργο του.
Η αγάπη γι’ αυτό που κάνουμε μπορεί να συ-
ντελέσει θαύματα. Η οικογενειακή του κα-
ταγωγή παίζει σπουδαίο ρόλο στη σχολική 
τάξη. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει αρ-
χές, να έχει διαπαιδαγωγηθεί σωστά για να 
μπορέσει να διαπαιδαγωγήσει σωστά, διό-
τι ο ρόλος του δεν είναι μόνο να μορφώ-
νει, αλλά το κυριώτερο να διαπλάθει χα-
ρακτήρες. Θετικό χαρακτηριστικό της προ-
σωπικότητάς του είναι η καλή συνεργασία με 
τους συναδέλφους, με τους γονείς και με το 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Η διδασκαλία του πρέπει να είναι μαθητοκε-
ντρική και να μη θεωρεί τον εαυτό του κέντρο 
της διδασκαλίας. Να ακούει και να δέχεται τις 
γνώμες των μαθητών του ακόμα και αν είναι 
σε μικρή ηλικία, να είναι αυστηρός όχι αυταρ-
χικός και να γνωρίζει το παιδί γιατί το τιμωρεί, 
να το ενθαρρύνει στη μάθηση, να έχει μετα-
δοτικότητα στη διδασκαλία του, να είναι πά-












Να είναι ευγενής με τους γονείς, να ξέρει να 
ελίσσεται, να ευνοεί τη συμμετοχή των γο-
νιών στις σχολικές εκδηλώσεις, να επιτρέπει 
και επιδιώκει τη συνεργασία ανάμεσα στα 
παιδιά, να αισθάνεται πάντα ασφαλής, να έχει 
αίσθηση του χιούμορ όταν και όπου χρειάζε-
ται, να είναι έντονα δημιουργικός και να δι-
αθέτει φαντασία, να αγαπά ιδιαίτερα τα παι-
διά για να τον αισθάνονται σαν άνθρωπο οι-
κείο που τον εμπιστεύονται και τον εκτιμούν.
Να έχει υπόψη του ότι κάθε άτομο είναι μο-
ναδικό άρα διαφορετικό από το άλλο και 
μια μέθοδος που καρποφορεί στο ένα παι-
δί, μπορεί να αποβεί εντελώς στείρα για το 
άλλο. Να μη λησμονεί δε, ότι η συγγνώμη εί-
ναι ανώτερη της τιμωρίας.
Σημασία πρέπει να δίνει και στην εξωτε-
ρική του εμφάνιση: να είναι καθαρός, ευ-
γενικός, γελαστός, έτσι ώστε να εμπνέει 
στους μαθητές του σεβασμό και όχι φόβο.
Όταν όμως χρειάζεται πρέπει να είναι αυστη-
ρός, αλλά να δίνει στο μαθητή να καταλαβαί-
νει ότι η αυστηρότητα είναι για το καλό του. 
Μέθοδοι πειθαρχίας όπως το ξύλο έχουν πε-
ράσει ανεπιστρεπτί. Σε κάποιες περιπτώσεις 
η διδασκαλία πρέπει να είναι εξατομικευμέ-
νη και να μην εφαρμόζει πάντα τις ίδιες με-
θόδους. Ο δάσκαλος πρέπει να προσαρμόζει 
τη διδασκαλία του στη σύγχρονη εποχή, να 
χρησιμοποιεί τις σύγχρονες μεθόδους τεχνο-
λογίας (οπτικοακουστικά μέσα, χρήση υπο-
λογιστή, βίντεο, τηλεόραση, CD). Να ωθεί τα 
παιδιά στην ανάγνωση εξωσχολικών βιβλί-
ων και να φροντίζει να έχει η τάξη του δα-
νειστική βιβλιοθήκη. Επίσης πρέπει να θέ-
σει κανόνες δανεισμού των βιβλίων όπως:
1) Να υπάρχουν χρονικά περιθώρια επιστρο-
φής του βιβλίου.
2) Να ορίζει για τους αδύνατους μαθητές μι-
κρά και ενδιαφέροντα κείμενα.
3) Να επιστρέφονται τα βιβλία σε άριστη κα-
τάσταση.
4)Να αναθέσει σ’ ένα μαθητή της τάξης να 
έχει μία κατάσταση με τα ονόματα των μαθη-
τών και τα βιβλία που τα δανείζονται.
Αυτό βοηθά τον μαθητή να αναπτύξει οργα-
νωτικότητα και υπευθυνότητα. Εννοείται ότι 
και οι υπόλοιποι μαθητές που δανείζονται βι-
βλία και γνωρίζουν την ημερομηνία της επι-
στροφής τους μαθαίνουν την υπευθυνότη-
τα και την πειθαρχία στους κανόνες της τά-
ξης. Καθήκον του δασκάλου είναι να φρο-
ντίζει ώστε η βιβλιοθήκη να περιλαμβάνει 
βιβλία που αναφέρονται σ’ όλους τους το-
μείς (λογοτεχνικά, επιστημονικά, ταξιδιωτι-
κά, εγκυκλοπαιδικά) και να είναι ανάλογα με 
την ηλικία των μαθητών και ακόμη να φρο-
ντίζει για την ανανέωσή της.
Ο δάσκαλος πρέπει να μη μένει προσκολλη-
μένος στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παι-
δείας, ούτε να αρκείται μόνο σ’ αυτά που 
πρέπει να διδάξει, αλλά να προσαρμόζει τη 
διδασκαλία του στις ανάγκες της τάξης. Να 
είναι ο ίδιος συγκροτημένη προσωπικό-
τητα, να προσέχει τη συμπεριφορά του 
απέναντι στα παιδιά να μη τα προσβάλ-
λει, να προσέχει τις εκφράσεις του, για-
τί «τα λόγια μπορούν να θεραπεύουν, να 
αρρωσταίνουν, ακόμη και να σκοτώνουν», 
όπως είπε ο Jores. Όλοι οι εκπαιδευτικοί 
δεν είναι κατάλληλοι για δάσκαλοι.
Απαραίτητο προσόν στο λειτούργημα του 
εκπαιδευτικού είναι η υπομονή, διότι έχει να 
κάνει με μαθητές που προέρχονται από δια-
φορετικό οικογενειακό περιβάλλον.
Δυστυχώς στην εποχή μας το έργο του εκ-
παιδευτικού γίνεται δυσκολότερο, διότι δεν 
υπάρχει πάντα καλή συνεργασία με τους γο-
νείς, υπάρχουν παιδιά «προβληματικά», παι-
διά διαζευγμένων γονέων, αλλά είναι δίκαιο 
να αναφέρουμε ότι προβλήματα δεν παρου-
σιάζουν μόνο τα παιδιά των διαζευγμένων 
γονέων αλλά και παιδιά που έχουν και τους 
δύο γονείς στο σπίτι. Υπάρχουν προβλήμα-
τα πειθαρχίας και ακόμα σε κάποια σχολεία 
θα έπρεπε οι ποινές να γίνουν πιο αυστηρές.
Αρνητικό στοιχείο είναι και τα βιοποριστικά 
προβλήματα που συναντά ο δάσκαλος και 
που τον εμποδίζουν να επιδοθεί στο λειτούρ-
γημά του και να ασκήσει το εκπαιδευτικό του 
έργο όπως θα επιθυμούσε.
Τελειώνοντας πρέπει να αναφέρουμε ακό-
μα μια φορά, ότι ο ρόλος του δασκάλου εί-
ναι υπεύθυνος, διότι διαμορφώνει το χαρα-
κτήρα των μελλοντικών ενηλίκων της κοινω-
νίας και αυτός ο παιδαγωγικός του ρόλος εί-
ναι βεβαίως και ο δυσκολότερος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο αυτό είναι από το βιβλίο του Κ. Λα-
παβίτσα «Το παιδί και ο κόσμος του», εκδόσεις ΖΥΓΟΣ, σελ. 
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να πανάρχαιο δένδρο της Κίνας, με αξιόλογες 
φαρμακευτικές ιδιότητες, από το οποίο παράγε-
ται το συμπλήρωμα διατροφής «Ginkgo biloba», 
το οποίο παρουσιάζει αντιοξειδωτική δράση, ιδι-
αίτερα στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των 
νοητικών λειτουργιών, όπως είναι η μνήμη και η ικανότη-
τα συγκέντρωσης.
Ιστορικά στοιχεία
και περιγραφή του δένδρου
Όπως αναφέρει ο George Slate, καθηγητής δενδροκομί-
ας στο Πανεπιστήμιο της Geneva-New York, το Ginkgo 
είναι ένα απλό είδος, σε ένα απλό γένος της οικογένει-
ας Ginegoaceae. Εντάσσεται στην κατηγορία των Nuts, τα 
οποία αντιστοιχούν στα δικά μας ακρόδρυα.
Ένα ζωντανό απολίθωμα το οποίο καταγράφηκε στα πε-
τρώματα, δείχνει την ύπαρξή του στη γη για 150 εκατομ-
μύρια χρόνια. Ιστορική μαρτυρία σημειώνει την παρουσία 
του Ginkgo στην Kινεζική γεωργία από τον 8ο π.Χ. αιώ-
να. Στην Ευρώπη εισήχθη στις αρχές του 18ου αιώνα και 
στο Νέο Κόσμο στα 1874, όταν ένα φυτό φυτεύτηκε κο-
ντά στη Φιλαδέλφεια. Δείγματα του Ginkgo βρέθηκαν αρ-
χικά σε κήπους ναών της Κίνας και Ιαπωνίας.
Ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό του είδους αυτού είναι 
γενικά η ανθεκτικότητά του κάτω από αντίξοες συνθή-
κες. Είναι σκληραγωγημένο στη ζώνη 4, πέρα από το στά-
διο του φυτρώματος. Είναι ουσιαστικά απρόσβλητο από 
ασθένειες και παράσιτα και πολύ ανθεκτικό στη ρύπανση 
του αέρα. Το Ginkgo έχει επίσης μια ευρεία ανθεκτικότη-
GinkGo
Ένα πανάρχαιο δένδρο
της Κίνας, με αξιόλογες
φαρμακευτικές ιδιότητες
Γράφουν οι: Δ.Κ. Στυλιανίδης (Επ. Δ/ντής Ινστι-
τούτου Φυλλοβόλων Δένδρων), Α.Δ. Σιμώνης (Επ. 
Δ/ντής Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσ/νίκης), Θ.Ε. 
Σωτηρόπουλος (Αναπλ. Ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ιν-
στιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων), Δ. Μπίρης (Επ. 
Δ/ντής Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Βόλου)
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τα στις εδαφικές συνθήκες, ευδοκιμώντας σε φτωχά εδά-
φη, αλλά έχει ανάγκη από καλή αποστράγγιση.
Μεταφυτεύεται εύκολα, είναι ανθεκτικό στις χαμηλές θερ-
μοκρασίες, στις θύελλες, ανέμους, ξηρασία, αλλά ανα-
πτύσσεται με βραδύ ρυθμό. Δεν βλάπτεται επίσης από 
την ανακλώμενη θερμότητα των πεζοδρομίων, που προ-
καλούν σοβαρή βλάβη σε πολλά δένδρα. Είναι ένα τέλειο 
βιολογικό προϊόν. 
Το χαρακτηριστικό σχήμα ή περίγραμμα του δένδρου, λέ-
γεται ότι έχει εμπνεύσει το σχήμα της Ιαπωνικής παγόδας. 
Τα άνθη του Ginkgo είναι απαρατήρητα και ατελή. Μάλ-
λον είναι δίοικο είδος, δηλαδή σε ξεχωριστά δένδρα τα 
αρσενικά και τα θηλυκά άνθη. Η επικονίαση γίνεται με τη 
βοήθεια του ανέμου. 
Οι καρποί είναι σχήματος σφαιρικού, χρώματος κιτρινω-
πού, με ένα σαρκώδη (παχύ) πολτό που καλύπτει το σπό-
ρο (πυρήνα) που είναι περίπου ½ της ίντσας διαμέτρου 
και διαμορφωμένο όπως ένας σπόρος βερικοκιάς. Ο πολ-
τός του καρπού περιέχει ένα έλαιο που έχει μια πολύ δυ-
σάρεστη μυρωδιά και είναι ερεθιστικό για την επιδερμί-
δα ορισμένων ανθρώπων. Ο πυρήνας ωστόσο έχει γλυκό 
περιεχόμενο, που είναι μια λιχουδιά στους Ανατολικούς 
λαούς. Οι Κινέζοι ονομάζουν τους σπόρους «αργυρόσπο-
ρους» και τους τρώνε ψημένους. 
Στη χώρα αυτή μικρό ενδιαφέρον δόθηκε στους σπόρους.
Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για κάποια επιλογή γενετική, 
για δημιουργία βελτιωμένου τύπου Ginkgo. 
Φαρμακευτικές ιδιότητες του Ginkgo
Η αξία του δένδρου αυτού, αναδείχθηκε εδώ και πολλές 
χιλιάδες χρόνια πριν, από τις φαρμακευτικές του ιδιότητες.
Οι Κινέζοι χρησιμοποιούσαν αφέψημα φύλλων ως φάρ-
μακο για το κυκλοφορικό. Σήμερα, στις Η.Π.Α. χρησιμο-
ποιούν το αφέψημα ως ενισχυτικό της μνήμης. 
Ο Μανουσάκης γράφει για το φάρμακο- συμπλήρωμα δι-
ατροφής που εξάγεται από τα φύλλα και λέγεται Ginkgo 
biloba τα εξής: «Στα φύλλα του δένδρου αυτού υπάρχουν 
φλαβονοειδή, τα οποία εμφανίζουν αντιοξειδωτική δράση, 
ιδιαίτερα στον εγκέφαλο. Επίσης, τα φλαβονοειδή αυτά βο-
ηθούν την ομαλή ροή του αίματος στον εγκέφαλο, επομέ-
νως και την καλή λειτουργία του. Γενικά, το Ginkgo biloba 
βελτιώνει τις διάφορες νοητικές λειτουργίες, όπως είναι η 
μνήμη και η ικανότητα συγκέντρωσης».
Στο Lamberts (Technical catalogue 2010 for professional 
use only) αναφέρονται για το Ginkgo biloba: Εκτενείς με-
λέτες έχουν γίνει χρησιμοποιώντας ένα τιτλοποιημένο εκ-
χύλισμα που ονομάζεται Ginkgo biloba extract, με ένα πε-
ριεχόμενο 24% flavongly cocides. Αυτό το συστατικό που 
πηγάζει από την Ιαπωνία, είναι πλούσιο σε φλαβονοειδή, 
τα οποία πιστεύεται ότι βοηθούν στη διατήρηση της ακε-
ραιότητας των τριχοειδών τοιχωμάτων. Επίσης, το Ginkgo 
biloba βοηθάει στη διατήρηση της κυκλοφορίας του αί-
ματος βοηθώντας έτσι:
• Να διατηρούνται τα πόδια και τα χέρια ζεστά.
• Να διατηρείται η παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο.
• Να διατηρείται η λειτουργία του εγκεφάλου.
ώστόσο, το Ginkgo biloba δεν πρέπει να λαμβάνεται από 
έγκυες γυναίκες, ή θηλάζουσες μητέρες, καθώς και άτομα 
που λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα ή ασπιρίνη.
Η νομική του κατηγορία: Συμπλήρωμα διατροφής. ώστό-
σο, στη Γερμανία και τη Γαλλία το συνταγογραφούν ως 
φάρμακο οι γιατροί.
Ο Μανουσάκης αναφέρει ότι οι ευεργετικές του ιδιότη-
τες αποδίδονται στο γεγονός ότι ρυθμίζει τη στάθμη της 
ελεύθερης ρίζας του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ), αλλά 
και άλλων ελευθέρων ριζών, όπως είναι οι πολύ επικίν-
δυνες ρίζες του υδροξυλίου και του υπεροξειδίου. Ορι-
σμένοι ειδικοί επιστήμονες συστήνουν 30 χιλιοστά του 
γραμμαρίου Ginkgo biloba και 20 χιλιοστά του γραμμα-
ρίου πυκνογενόλη. 
Αλλά και για μεγαλύτερες δόσεις, δεν έχουν αναφερθεί 
στη βιβλιογραφία κάποιες παρενέργειες. Το Ginkgo biloba, 
εκτός από αφέψημα, κυκλοφορεί και σε ταμπλέτες. Είναι 
το συμπλήρωμα διατροφής που πωλείται πιο πολύ από 
κάθε ανάλογο σκεύασμα στον κόσμο. Το δένδρο μάλλον 
δεν έχει εισαχθεί στη χώρα μας. Θεωρούμε επιβεβλημέ-
νη την προσπάθεια για την εισαγωγή του.
1. Lamberts, 2010. Technical catalogue 2010. For professional use 
only. p.98
2. Μανουσάκης Γ., 2003. Υγεία για πάντα. Ιχνοστοιχεία, ελεύθερες ρί-
ζες, αντιοξειδωτικά. Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα. σελ.303
3. Slate G. L., 1969. History of nuts trees. In: Jaynes R.A. Handbook 
of North American Nut Trees. p. 4-6
Βιβλιογραφία
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Γράφει ο Νίκος Σπάρτσης, Γεωπόνος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑρΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕρΟΥ
Είναι γεγονός ότι το περισσότερο νερό (78% από επίσημα στοιχεία), 
καταναλίσκεται στις αρδεύσεις γεωργικών καλλιεργειών και όχι σε 
άλλους τομείς όπως η ύδρευση, οι βιομηχανίες και άλλες ανάγκες.
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Από το αρδευτικό και το βρόχινο νερό το πε-
ρισσότερο: Α) Απορροφάται από το έδαφος, 
διηθούμενο προς το υπέδαφος ενώ αρκετό 
βρέχει τα εδαφομόρια. Β) ένα μέρος της εδα-
φικής υγρασίας ανεβαίνει προς την επιφάνεια 
μέσω των τριχοειδών του εδάφους και εξα-
τμίζεται στην ατμόσφαιρα. Γ) Ένα άλλο μέρος 
μικρότερο διαπνέεται μέσω των πάρα πολλών 
στοματίων της κάτω επιφάνειας των φύλλων 
όλων των φυτών με τη διαδικασία της δια-
πνοής. Αυτό για το δροσισμό των φυτών και 
τον περιβάλλοντος και την άνοδο από τις ρί-
ζες μέσω των ξυλωδών αγγείων των θρεπτι-
κών στοιχείων από το έδαφος σε μορφή ιό-
ντων προς τα φύλλα, όπου με τη διαδικασία 
της φωτοσύνθεσης θα γίνουν οργανικά στοι-
χεία για να θρέψουν το φυτό.
Βρέθηκε για παράδειγμα ότι ένα καλοα-
νεπτυγμένο φυτό τομάτας διαπνέει σε μια 
ηλιόλουστη καλοκαιρινή μέρα μέχρι 15 κιλά 
και παραπάνω νερό. 
Περιορίζοντας τις απώλειες αυτές ιδιαίτε-
ρα της εξάτμισης και της διαπνοής εξοικο-
νομούμε νερό.
Α. ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Για να αποφύγουμε την πρώτη απώλεια νε-
ρού προς το έδαφος βρέθηκε ο τρόπος της 
υδροπονικής καλλιέργειας όπου το νερό ενι-
σχυμένο με τα 13 απαραίτητα θρεπτικά στοι-
χεία που χρειάζεται το φυτό σε κανονικές ανα-
λογίες, περνά από τα καλλιεργούμενα φυτά 
που στηρίζονται σε αδρανή υλικά και τα βοηθά 
να αναπτυχθούν κανονικά για ειδικές θερμο-
κηπιακές ή και υπαίθριες καλλιέργειες και επα-
νέρχεται σε μια δεξαμενή με τη ροή του υδρα-
γωγείου ή και με τη βοήθεια μικρής αντλίας 
και επανακυκλοφορεί. Το σύστημα εφαρμόζε-
ται σε δένδρα και θάμνους.
Στην Ολλανδία είδαμε τομάτες θερμοκηπί-
ου ανά δύο ή τρεις σε μαύρα πλαστικά σα-
κιά με τύρφη επάνω σε γαλακτούχο πλαστι-
κό που απομονώνει το έδαφος και τις δυσμε-
νείς επιδράσεις του σε ζιζάνια και ασθένει-
ες του εδάφους. Επάνω σε κάθε φυτό στα-
λάζει με ειδικό στάγδην σύστημα, νερό με 
θρεπτικά στοιχεία όσο χρειάζεται χωρίς κα-
θόλου απώλειες. 
Το ίδιο γίνεται και σε φυτά γλάστρας που αρ-
δεύονται με ένα σωληνάκι που φέρνει νερό 
με θρεπτικά στοιχεία από μια δεξαμενή. Βρέ-
θηκαν αρκετοί τέτοιοι τρόποι ανάπτυξης φυ-
τών ειδικά για μαρουλάκια και άλλα λαχανι-
κά και άνθη όπως χρυσάνθεμα, αλεξανδρι-
νά και άλλα. 
Τα 13 χημικά στοιχεία που χρειάζονται τα 
φυτά είναι τα κύρια στοιχεία Ν(άζωτο), Ρ 
(φώσφορος), Κ (κάλιο), τα δευτερεύοντα Ca 
(ασβέστιο), Mg (μαγνήσιο), S (θείο) και τα μι-
κροθρεπτικά στοιχεία Fe (σίδηρος), Mn (μα-
θερμοκήπιο υδροπονικής καλλιέργειας τομάτας στην Ολλανδία
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γκάνιο), Ζn (ψευδάργυρος), Cu (χαλκός), Β 
(βόριο), Μο (μόλυβδος) και Cl (χλώριο) και 
φυσικά τα μακροστοιχεία ή μακροθρεπτι-
κά όπως C (άνθρακας), Η (υδρογόνο) και Ο 
(οξυγόνο) τα οποία το φυτό παίρνει από τον 
αέρα του άνθρακα και από νερό το Η και το 
Ο, συνολικά 16.
Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
α) Σε δενδρώδεις καλλιέργειες με άχυρο 
στην προβολή της κόμης κάθε δένδρου.
Χιλιάδες τόνοι άχυρου καίγονται ακόμη κάθε 
χρόνο στα σιταροχώραφά μας μετά το θερι-
σμό ή καλύπτονται με όργωμα. Συμφέρει να 
δεθούν μπάλες και να μετά να μεταφερθούν 
στους οπωρώνες και αμπελώνες και να απλω-
θούν σε ένα στρώμα πάχους 15-20 πατημέ-
νο στην προβολή της κόμης των οπωροφό-
ρων ή των αμπελιών και να ψεκαστούν με σι-
λικόνη για το φόβο της φωτιάς.
Το στρώμα αυτό περιορίζει πολύ την απώ-
λεια υγρασίας από εξάτμιση, δεν αφήνει να 
φυτρώσουν τα ζιζάνια για 2-3 χρόνια οπότε 
σαπίζει και γίνεται οργανική ουσία στο έδα-
φος. Τα φρούτα που πέφτουν δεν τραυματί-
ζονται και μένουν καθαρά.
β) Καλύψεις με κομμένα χόρτα του οπω-
ρώνα ή αμπελώνα που μερικοί παραγωγοί 
μας απομακρύνουν. Μαζεύονται με ένα δι-
κράνι από όλες τις κοπές γύρω από τα δέ-
ντρα και πατιούνται λίγο κάθε φορά έτσι πε-
ριορίζουν την εξάτμιση γύρω από το δένδρο 
μειώνοντας τις απώλειες της υγρασίας του 
εδάφους και με το σάπισμα τους προσφέ-
ρουν θρεπτικά στοιχεία στο δένδρα. Επίσης 
καλύψεις μπορεί να γίνουν με σανό, φύλλα 
καλαμποκιού, φλοιούς ριζόμυλων, αποβάμ-
βακα, πριονίδια, με πρόσθεση ασβέστη κλπ.
γ) Κάλυψη με 1 κιλό τσιμέντου συν 1 κιλό 
ασβεστόσκονη ανά τ.μ. για οπωρώνες όπου 
δεν υπάρχει αρδευτικό νερό. Δοκιμάστηκε με 
καλά αποτελέσματα στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε 
νεοφυτεμένο οπωρώνα. Το έδαφος μετά τη 
φύτευση ισοπεδώθηκε με τσουγκράνα και ρί-
χτηκε επάνω ομοιόμορφα σε κάθε ένα τετρα-
γωνικό μέτρο 1 κιλό τσιμεντόσκονη και ένα 
κιλό ασβεστόσκονη, ποτίστηκε με ποτιστήρα 
με το χέρι καλά μέχρι διαβροχής.
Έτσι δημιουργείται μια κρούστα σκληρή (που 
καταστρέφεται εύκολα με τσουγκράνα) που 
δεν αφήνει τα ζιζάνια να φυτρώσουν και δι-
ατηρεί την υγρασία του εδάφους για όλο το 
καλοκαίρι, εμποδίζοντας την εξάτμιση έτσι 
τα δέντρα αναπτύσσονται κανονικά για 4-5 
χρόνια. Η υγρασία του εδάφους ενισχύεται 
με τις βροχές του χειμώνα από τις διπλανές 
ακάλυπτες λουρίδες εδάφους.
Τα έξοδα αυτά καλύπτονται σε μεγάλο μέ-
ρος από την κατάργηση των ποτισμάτων, των 
τσαπισμάτων και κοψίματα χόρτων για δύο, 
τρία ή και παραπάνω χρόνια. Κατά τη φύτευ-
ση ρίχνοντας και τα ανάλογα λιπάσματα. Για 
το σκοπό αυτό θα πρέπει να επαναλαμβάνε-
ται η κάλυψη κάθε 3-5 χρόνια.
δ) Κάλυψη όλης της επιφάνειας του οπω-
ρώνα με γκρο μπετόν 8-10 εκτ. πάχος 
πάνω σε πλέγμα σίτας γαλβανιζέ όταν πρό-
κειται για δενδροκαλλιέργεια πάνω από 25 
ετών χωρίς αρδευτικό νερό. Δημιουργούνται 
βαθουλώματα γύρω από τον κορμό των δέ-
ντρων για την εισχώρηση των βρόχινων νε-
εφαρμογή συστήματος υδροπονικής




ρών και των λιπασμάτων στο έδαφος και για 
την τυχόν μεταφύτευση κάποιου στεγνωμέ-
νου δένδρου.
Είναι γεγονός ότι όλα τα δένδρα δενδροστοι-
χιών των πόλεων στα πεζοδρόμια παρ’ ότι 
έχουν ένα πολύ μικρό άνοιγμα εδάφους και 
το υπόλοιπο της επιφάνειας καλύπτεται από 
πλάκες πεζοδρομίων, άσφαλτο στο δρόμο 
και τοιχεία τσιμεντένια στις βάσεις των οι-
κιών, εντούτοις αναπτύσσονται κανονικά και 
επιβιώνουν χωρίς σχεδόν καθόλου πότισμα.
ε) Καλύψεις με πλαστικό. Βρέθηκε από 
σχετικές έρευνες ότι το γαλακτούχο πλαστι-
κό περιορίζει την εξάτμιση του νερού από 
το έδαφος, δεν ζεσταίνει όπως το μαύρο 
πλαστικό και δεν αφήνει τα ζιζάνια να φυ-
τρώσουν σε μεγάλο βαθμό. Είναι δυνατόν 
να χρησιμοποιηθεί εκτός των δένδρων και 
των αμπελιών και σε γραμμικές καλλιέργειες 
βαμβακιού, καλαμποκιού, μποστανικών κ.λ.π. 
Απλώνεται και καλύπτεται με ειδικό μηχάνη-
μα πίσω από ελκυστήρα.
Έτσι διατηρείται πολύ καλύτερα η υγρασία 
του εδάφους. Ειδικά το «Dalin βαμβάκι σχι-
στό» της Ναουσαίικης εταιρείας Δάιος (έπει-
τα τα Dalin κάλυψης σπαραγκιών), χρησιμο-
ποιείται για εδαφοκάλυψη γραμμικής καλ-
λιέργειας βαμβακιού (όπως Dalin βαμβάκι) 
με πάχος 10μm εφαρμόζεται για την κατα-
σκευή μικρών τούνελ, όπου καλλιεργείται το 
βαμβάκι. Τοποθετείται στο χωράφι μετά τα 
μέσα Απριλίου με ειδικές σπαρτικές μηχα-
νές και ταυτόχρονα ψεκασμό ζιζανιοκτονί-
ας. Συγκρατεί την υγρασία επιτρέποντας το 
φυσικό αερισμό των φυτών χωρίς τρύπημα 
του πλαστικού. Σε υψηλή θερμοκρασία δια-
στέλλεται όποτε ανοίγουν οι σχισμές αερίζο-
ντας τα φυτά και μειώνοντας τη θερμοκρασία.
Γ. ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ
Η βαμβακοκαλλιέργεια ξοδεύει πάρα πολύ 
νερό. Στην πατροπαράδοτη μέθοδο της κα-
τάκλισης οικονομία νερού γίνεται όταν πο-
τίζουμε με αυλακιές 6-8 μέτρων πλάτους 
όπου το νερό περιορίζεται με (φρύδια) σα-
μάρια και υπάρχει κλίση του 0,5%.
Αν το ίδιο νερό διοχετεύεται από λεκάνη σε 
λεκάνη του κάθε δέντρου με ένα αυλάκι δί-
πλα τότε έχουμε μεγαλύτερη οικονομία νε-
ρού όπως και σε επικλινή εδάφη περισσό-
τερη οικονομία νερού έχουμε όταν το νερό 
μπαίνει σε σωλήνες και χρησιμοποιούν το 
σύστημα τεχνητής βροχής με πολύ μεγάλα 
μπεκ σε καρούλι, σε μπεκ 30μ. διαμέτρου και 
σε σπρέι 4μ. διαμέτρου.
Στις περιπτώσεις όμως αυτές της τεχνητής 
βροχής υπάρχει μια απώλεια νερού ιδιαίτε-
ρα τις ηλιόλουστες μέρες με την εξάτμισή 
του. Αυτή η απώλεια ελαχιστοποιείται στην 
περίπτωση της στάγδην άρδευσης ιδιαίτερα 
όταν οι σταλακτοφόροι σωλήνες καλύπτο-
νται στο έδαφος. Σχετικά υπάρχουν τα πα-
ρακάτω είδη:
α) Σταλακτοφόρος σωλήνας Hydrogol με 
ενσωματωμένους σταλάκτες σε διάφορα 
πάχη σωλήνα και με διαφορετικές παροχές 
και μήκη σωλήνων. Ο σταλάκτης είναι κυ-
λινδρικός με λαβύρινθο μεγάλης διαδρομής 
και πλάτους με κανονική ροή νερού με μι-
κρή πιθανότητα συγκράτησης αιωρούμενων 
σωματιδίων.
Υπάρχουν δύο έξοδοι νερού σε κάθε σταλά-
γραφική αναπαράσταση
σταλακτοφόρου σωλήνα Hydro P.C. 
γραφική αναπαράσταση σταλακτοφόρου
σωλήνα Hydro P.C.N.D. (No Drain)
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κτη, μεγάλης επιφάνειας φίλτρο, ανθεκτικό-
τητα στο βούλωμα και στην υπεριώδη ακτι-
νοβολία με διάμετρο Φ12 – Φ16 (12-20 χι-
λιοστά). 
β) Σταλακτοφόρος σωλήνας Hydro P.C. Αυ-
τορυθμιζόμενος και αυτοκαθαριζόμενος με 
ενσωματωμένους σταλάκτες, θάλαμο αυτο-
ρύθμισης ευαίσθητης επιπλέουσα μεμβρά-
νη σταθερής παροχής με αντοχή στα βουλώ-
ματα, το φίλτρο αυτοκαθαρίζεται συνεχώς με 
την ροή του νερού. 
Έχει δύο εξόδους νερού με πίεση 0,8-3,5 
ατμόσφαιρες. Εφαρμόζεται σε όλες τις καλ-
λιέργειες σε μεγάλες κλίσεις σε μεγάλα μήκη 
γραμμών για βαμβάκι, καλαμπόκι, βιομηχα-
νική τομάτα, τεύτλα, καπνό, μποστανικά, δέ-
ντρα και για υδρολιπάνσεις.
γ) Hydro P.C.N.D. (No Drain) αυτορυθμι-
ζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, με ενσωμα-
τωμένους σταλάκτες και μηχανισμό απο-
τροπής απορροής του νερού από το σωλή-
να. Έχει ενσωματωμένο μηχανισμό απορρο-
ής, ο οποίος εμποδίζει την έξοδο του νερού 
από το σταλάκτη, άδειασμα του σωλήνα και 
απορρόφηση χώματος κ.λ.π. όταν σταματή-
σει το πότισμα.
Εφαρμόζεται σε όλες τις καλλιέργειες λόγω 
του μηχανισμού «αποτροπής, απορροής», 
συνιστάται για υπόγεια άρδευση σε όλες τις 
γραμμικές καλλιέργειες, τη δενδροκομία, το 
γκαζόν κ.λ.π. με παροχές 1,75,2,35 και 3,75 
λίτρων την ώρα με απόσταση σταλακτήρων 
από 0,2 μέχρι 1,0 μέτρο και πίεση 1-3 ατμό-
σφαιρες και διάμετρο εξωτερική 16,17 και 20 
εκτ. όλα τα συστήματα τεχ. βροχής και στά-
γδην ελέγχονται με κομπιούτερ.
 
Δ. ΑΝΤΙΔΙΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Εφαρμόστηκαν για τον περιορισμό της δι-
απνοής των φύλλων ειδικά στα μήλα τα: 
Poly-1-methen 8-9 dily (Vaporguard) ή to 
Di 1- penthene (WILT NCF) ή το Emulcifiable 
A-C polyethene και το Octylpenoxy ethanol 
(Plyak) που είναι ένας τύπος γαλακτώματος 
με 0,5,1,0 και 2,0%, 14 μέρες πριν την κα-
νονική συγκομιδή, αύξησαν το μέγεθος των 
μήλων σε συνθήκες χαμηλής εδαφικής υγρα-
σίας ενώ με κανονική υγρασία δεν έφεραν 
αποτέλεσμα.
Γενικά όμως τα υλικά αυτά ελάττωσαν την 
συνεκτικότητα της σάρκας. Πολύ καλά απο-
τελέσματα στη συντηρισιμότητα των μήλων 
μετά την εξαγωγή τους από το ψυγείο είχα-
με όταν τα μήλα διαβρέχτηκαν με ειδικό κερί 
το οποίο έκλεισε τα σωμάτια και τα μήλα δεν 
μαλάκωσαν και δεν σούφρωσαν και για 20-25 
μέρες ήταν σε άριστη κατάσταση φαγώματος, 
έχοντας και πολύ καλή εμφάνιση.
Επίσης και στα εξαγόμενα πορτοκάλια εφαρ-
μόζεται άλλο είδος κεριού που βοηθά πολύ 
την συντήρηση και την εμπορία τους με τη 
διαφορά ότι η ουσία αυτή είναι ακατάλληλη 
για φάγωμα ενώ των μήλων μπορεί να φα-
γωθεί. Εφαρμόζεται στις ροδακινιές και ακτι-
νιδιές τα τελευταία χρόνια το «vaporguard» 
με πολύ καλά αποτελέσματα στη μείωση του 
αρδευτικού νερού από διαπνοή.
Ε) ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
Στην περιοχή μας υπάρχουν πάρα πολλές δε-
ξαμενές νερού με τσιμέντο είτε χαβούζες εί-
τε μπάρες που γίνονται σε σχετικά συνεκτικά 
εδάφη που διαπυλώνονται με τα φερτά υλι-
κά της βροχής και διατηρούν το νερό όλο 
το καλοκαίρι, όπως της ναουσαίικης μπάρας 
στο Μουντάκι και άλλες μπάρες στο Ροδο-
χώρι και σε άλλες περιοχές του Ανατολικού 
Βερμίου.
Επίσης τα φράγματα Αλιάκμονα και άλλων 
ποταμών, η Λίμνη Πλαστήρα και τα υπό με-
λέτη φράγματα στη Γκλόμπα, το Σιασιάκι και 
αλλού που θα εμποδίσουν ένα μεγάλο μέρος 
των νερών μας να μην χάνονται στη θάλασσα.
